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W r>«̂ t>io .eiü« nó t í é^ íRustrís, qüé no tiene tr«« 
bajOr <*i«> tíd tiene >̂feroe3 QO jes un pueblo. 
f ^ S A N G E E S P A Ñ O L A T H A D I 
^ «úm. 77C—León, Mártes i * <fie Julio d é 1»3f) 
e e l j u e g o d e l a s 
raía s o b r e D a n t z í « ¿ c a r i a 
0 
Loadas» 3í__Se empieza 
e o ^ r e n d e ^ Londres l:as ver-
b a s razones de la di ías-on 
noticias falsas y alarmistas 
entre 1?- ^ I n i ó a pública d€ In-
glaterra y Francia, acerca de 
ge trata de distraer la aten-
eión del público de los aconte 
cimientos en Extremo Oriente 
y las negociaciones angio-sovié 
tica*, para oculta? los repeti-
tfos fracasos y pérd 'da de 




Se quiere hacer creer que la 
actitud tranquila de Alemania, 
que es tá en peina contradición 
con las mencionadas informa 
. clones, es consecuencia de la 
ené rg ica polít ica a.nglo-france-
sa y que ios dirigentes alema 
nes, asustados por las amena-
zas de Daladier y Halifax, han 
d-eeidido renunciar por ahora 
a las reivindicacioneis sohre 
Dntzig, 
Se cree en los círculos polí-
tcos favorables al gobierno in-
glés, que con ello los electores 
a i o s i m 
(Exclusivo para I^ROA) 
Iniciamos hoy con verda-
dera complacencia, la coia-
bpración del inteligente pe-
riodista y camarada, Deme-
trio Ramos, —AiRNALDO—re-
dactor de asuntos interna-
cionaies de nuestro fraternal 
i colega, "Liihertad". 
£ s un hooho muy notable el Que a estas horasi se 
está regí'istpando en algunas poblaciones francesas. 
Contra todo lo razonable y faitanoo a los principios Que 
tanto airean cuando les conviene, se han declarado v a -
rias huelgas, sobre todo 9 n ía región do San Juan de, 
Luz, en protesta de que obreros españoles trabajen en; 
fábricas y faotopías de l a Industria vecina. 
Esas organizaciones obreras de Francia, encuadra 
das en e l Fronte Popular, han olvidado demasiado pron-
to sus teorías de Intemaolonalidad. La fraternidad fran-
cesa, apesar de toda nuestra buena voluntad, nq l a en-
contramos pop ninguna parte. 
Es08 gobiernos franceses, ochsentldores de que es-
t a s faltas tan cotizables en la opinión mundial puedan 
realizarse, serán los que lu « o invocarán a las * cazones 
tte amistad que les m i u e v e n hada "el pa í s vecino". Nos-
otros sabemos demasiado de! tratamiento que e n Fran-
c a se da a nuestros compatriotas. Hace escasamente 
u^as semanas, s© publicaron en varios diarios referen-
o«as de fas medidas de repres ión que 'se empleaban c o n 
H)s htdu8&tMt¿e españoles en Orán, y e n ©I 'resto do la 
zona franoesa de Merrueoos. Seguramente en el Infor-
me entregado por e l Residente, ¡VI. Wogues, al Gobierno 
de París, rso existen proy*e«tOs Ce e s a supuesta "coSSbo-
rac'ón". y cuando esta tác t ica toma el volumen y la ca-
8 g 0 p í a que en ja actl,a|¡dad poseeAmuy poco deben do-
r8e de nuestra Jus t iñcadía ima actitud. 
. No están contentos e s o s hombree c o n explotar c a -
^chosamente a nuestros hermanos, sino q u e llavan sus 
métodos a l extremo violento de prohibirles e i Iderocho a 
eomc^í y a usar dQ SU3 facu!tad&3 Cuando pPancia res-
ponda a s í ai noble comportamiento de ios españoles , s e 
"capacitan voluntariamente para Juzgar después e| ien-
"miento de ^nuestro pueblo. 
¿Qué d5ri'a esa piensa democrát ica y ocarionalmcn-
un ^ l ? ^ Sl nosctpí>s conf i scá ramos y es tab lec ié ramos 
,„ ^Ct,venc?ón rigurosa en las empresas francesas es-wblec!das en E s p a ñ a ? 
P * " " ^ 1 ™ 3 ^ e m í ; s V j e este el mejor camino 
to *,1R„ftr?fr 3 538 'rolacIon08 amistosas por las aue tan-
rio " F -Pí>r0 SÍ :30n ,CS c?u9 0pínan »<> contra-
» n t á p a n a no cae rá . en vacíe tai c r i t e r i o . 
^ 1 . DEMETRIO RAMOS 1 t 
ingleses r e c o r d a r á n estas pre-
tendidas victorias del gobierno 
de Londres sobre Hitler, para 
dar sus votos al equipo minis-
terial de Chamberlairi en las 
próximas elecciones.— Stéfani . 
UN EX MINISTRO FRAN-
CES PONE DE MAHFIES-
TO LA RIDICULA ACTI-
TUD DE LAS DEMOCRA-
CIAS 
P a r í s , 3.—í^l discurso de 
Chamberlain y las breves pa-
labras pronunciadas por el Ge 
neral Weyland son presenta-
das por la prensa francesa de 
forma impresionante. 
Contra esta intensif icación 
de la- c a m p a ñ a alarmista, se 
eleva esta m a ñ a n a el ex minis - ' 
tro neosciallsta Frossard, en 
un a r t í cu lo publicado en la re-
vista "Justicia", reclamando el i 
f in de esta c a m p a ñ a y subra-
yando la par te ridicula, y absur 
da de la snoticis falsas propa-
ladas cada día e inmediata-
mente seguidas de hechos que 
se encargan de desmentirlas. 
Termina Fossard diciendo 
que Francia es tá en p b n de 
dar un espectáculo de una-
gran nación.—«Stéfani. 
LAS DEMOCRACIAS DE-
FIENDEN AHORA LO QUE 
ANTES ATACABAN 
Roma, 3.-^-l'GiornaIe dTta-
l ia" alude hoy a la fur ia beli-
cista, que anima a las demo-
cracias y no se explica tal fu-
r ia . 
Recuerda el periódico que du 
rante la Gran Guerra, Londres 
y Par-s, eran contrarios a la 
independencia polaca y sola-
mente fué I ta l ia quien elevó su 
voz a favor del derecho de Po*-
lonia. 
A i e m o n i a ¡ ^ í 0 . G c h c m * 
— a ii i • • • • m m m o p s n i r 
m á s c u l d i á s csl d m í l í r í@§ k -
f ¿ r i n s c l c r i s q u e l e p u p u m o r 
Ahora, sigue diciendo el dia-
r io Dantzig se ha'convertido en 
un pretexto de las democracias 
que no tuvieron inconveniente 
en abandonar a Ghcoslovaquia 
pero creen llegado el momento 
de oponerse a la marcha de las 
potencias del Eje. Pero deben 
hacerse sus cuentas, porque si 
bien es cierto que Francia e 
Inglaterra han aumentado sus 
armamentos, Italia y Alemania 
no han permanecido inactivas 
y -todas las fabricas de arma-
mento de Checoeslovaquia muy 
importantes, e s t á n ahora bajo 
el .controLde Alemania.—Faro. 
UNA ADVERTENCIA A 
~ CHAMSERLAüN 
Berlín, 3.—"Chamberlain debe 
poner mucho m á s cuidado tín 
aceptar las informaciones que 
le procuran", han dicho y re-
petido los círculos políticos y 
diplomát icos de Berl ín , alu-
diendo a las 'manifestaciones 
hechas por Ghamberlain en 
los Comunes, que califican de 
ilegal lo que e s t á ocurriendo 
en Dantzig, y dicen dichos 
c í rculos que no hay nada ile-
gal n i extraordinario en las 
medidas del gobierno y m i l i -
tares que es tán adoptándose 
en la Ci-udad Libre . Dantzig 
no hace otra c o s a que, reorga-
nizar y aumentar i su policía, 
a lo cual tiene perfecto dere-
cho. ; 11 
¡Los turistas que visitan la 
Ciudad Libre , añaden, no son 
soid^joig d|3fra^adOiS', tsegúnj 
afirmó Chamberlain, que q u ^ l 
r í a estimular, de esta mane*»! 
• • • 
r a , los S e n t i m i e n t o s p o l a c o s . ? 
Por todas estas razones, yl 
considerando infundado el pá«» 
nico que se ha apoderado del 
Pa r í s y Londres, se r idicul izó 
a los r id ícu los londinenses,-
que a f i r m a n q u e la s u e r t e del 
Dantzig e s t á decidida y que? 
•solo es cues t ión d e l memento 
1 oportuno.—nFaro. i 
Y EN PARIS Y LONDRES 
DISMUNUYE L A JEN*) 
SION PUBLICA 
Berl ín , 3.—De Pa r í s y Lon^ 
dres vienen noticias diciendo! 
que se han calmado algo 1'3S5 
ánimos en lo que se refiere &% 
problema de Dan-tzig y que pa-» 
rece qu ha habido, gran dismU 
nución en la tensión .pública^ 
sin que esto signifique haya5 
mejorado la s i tuación y quel 
los ministros br i tán icos y frant 
ceses consideren meno i s gravei 
los- momentos que en los díasi 
pasados. 
Desde l u e g o ^ a prensa de- • 
Ber l ín critica duramente a ios 
periódicos ingleses y franceses!, 
por haberse dedicado a una.' 
c a m p a ñ a de propagandas, cre-> 
yendo inminente un golpe de* 
mano en Dantzig, cuando sa-
ben que no existen tales pro-
pósitos.>.Todo esto es el-objetos 
de las democracias para aco-
rralar a Italia y Alemania, pero* 
estos dos pa íses no se jan en-
g a ñ a r y mucho menos ame-
drantar—Faro. 
0 
Burgos, 3. —- E l Ministro 
i taliano d^ Asuntos Exterio-
res, Conde de Ciano, l legará a 
Barcelona el día 10 de ju l i o , 
a las cuatro de la -tarde y se-
r á recibido o f i c i a l n i e T i t e por 
te! fVIioepresidento "Tleú /Gobier-
no y Ministro de Asuntos Ex-
I tenores, General Gómez Jor-
j daña y por el Ministró do la 
¡ Gobernacíión, Sr. Serrano Su- , 
I ñer . 
II As i s t i rá en la caii i lal cala-i 
iaaa a un desfile mi l i ta^ e n s u 1 
honor y a 'una cena en la resi 
dencia de Pedralbes. El día M 
a las nueve de la maña»a., pa-
s e a r á por ¡la ciudad y a iaa 
diez y media sajdrá para Ta-
rragona en. automóvil , y allí 
a s i s t i r á a la reposición y des-
Cubrimiento de la estatua del 
Emperador Augusto. Alm^orza 
r á en las murallas romanas y 
a las cuatro y media regresa-
:vá a ÍJÍ fia', en fintoiridvii, 
dpwde a ias se.ib do la tai de ¿e 
ce lebra rá uu^ - mauifestación i 
i m m y s e t a r e -
I 
deportiva eni el Estadio de 
Motjuich. A las diez de la no-
che tendrá lugar una cena en. 
<d Palacio KÍZ i a Exposición» 
(Pasa a la pág. , quinta)] 
. ;>~f:itv:. tifo. 
m k m PR0VINCIAL|| 
V I E N T O 
s 
I S á E I 5 - 4 A 
Ea fiflestra visita informativa 
a ís. Cesa 4e España cu e! día 
ye ayer, fitímos recibidos por el 
iJefe Provincial del Movimiento, 
teamarada Gago, maní festando-
sios había dedicado el día al dos 
pacho de asuntos de régimen m-
ítemo de la Organización. 
Despachó con el Delegado Pro 
fdncial de Justicia y Derecho, ca 
Biarada Iglesias Gómez; Secreta 
rio liocal de León, camarade Car 
foajal; Delegado Provincial de 
O. X, camarada Cebcrio; Adroi-
toistrador Provincia!, cama rada 
í ^ u i a g a r a y ; Delegado Comarca] 
tíe Sahagún y Secretario Ccmar-
ipal d{> Boñar. 
Posteriormente recibió variaba 
ívisitas oficiales y particuíarés 
entre ellas la del presidente dé-
la Diputación, cama rada Rodrí-
guez del Valle, el alcalde de Cis-
ftierna y los camaradas Crespo y 
ferrara. 
í i r i á J O 
CAMARA OF.CiA l>, w 
s m u u % DE 
\X.'h a í tEON 
a la Reg^n Leonesa 
5 ? 
! Fundición y Talleres de Construcción y R^aracionea MeeAaicaa. ^ Castro.—Teiéfono U26.—Apartado, 3d. PueuUi 
CAFmiLO P K O V I C I A L 
L o s A g u s t i n o s 
-NI 
A>-er, y en é^tu Colegio de Pa 
drra Agustinos Je Nuestra Seño 
ea del Buen Conae.o, dió comien 
zo el Capítulo Provincial de loa 
Agustinos de Castilla. 
Como estas "provincias" de las 
Ordenes monásticas abarcan, en 
su amplia denominación países 
hasta muy remotos, íiaisten a es 
ce capitulo religiosos d« casas de 
Puerto Paco y de]í BrEisil. 
13 Capítulo está prejidído por 
el Procurad<-)r Gsnenü de La Or 
den de loa Agastinos, el Reve-
recdo Padre Santiago García. He 
gado do Roma con tal,objeto. 
Díseamos a los religiosos agus 
tinos caijitularcs.degadcs a León 
grata estancia en:re nosotros. 
^ —oo— 
ANUNCIO OFICIAL 
Con el fín le dar cumplimiento 
% lo dispuesto en el apartado ter 
leero del artículo quinto de las 
¡tnstrucciones daias para el des 
lenvolvímieato del Decreto nún 
tmero 264 de S. E. ol Jefe del Es 
ftado, y demás concordantes, se 
requiere a todos los señores pro-
pietarios, beneficiarios, u.sufruc-
o r n a r t e 
l e s m a a r u 
Organizado por el Ministerio 
de Educación Nacional para to-
da Esipaña y en la localidad por 
oi Patronato Pro fomento de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, 
que preside el limo, señor Go-
bernador Civil de ia provincia, va 
a tener lugar, desde el día de la 
fecha hasta el catorce dé los co 
rrientes, una colecta de libros y 
metálico para obsequiar a núes 
tros gloriosos marinos en la fes 
itividad de su Santa Patrona, 
Nuestra Señora del Carmen y 
i nutrir sus bibliotecas atendiendo 
{tuarios y perceptores de rentas !a un fin patriótico y cultural. No 
jde fincas urbanas que radiquen | dudamos que todo el pueblo leo-
ten esta capital' y su barrio del M s contribuirá con su dádiva 
ÍPuente del Castro, a f in de que kue sirva de galardón para los 
ise personen en estas oficinas, Le Q116 nos han llevado al triunfo 
feión Cóndor, número 10, de nue definitivo y Sa paz victoriosa. Es 
)ve a una de la mañana y de tres tributo bien merecido y en el que 
a seis de la tarde, durante los humildemente pedemos poner 
(días que después se enumeran, nueslra voluntad todos los espa 
icón objeto de proceder al pago ñoies. 
ide las sumas que les han corres 
¡pondido en el cuarto prorrateo 
efectuado para satisfacer el to-
Ital importe de las rentas o alqui 
leres que en aplicación al mencio 
giado Decreto se han condonado 
(durante los meses de enero a ju 
ario del año actual. E s t á n obliga 
Idos a satisfacer la citada prorra-
jta así los propietarios que habi 
jten su propia casa como los que 
Bean dueños de casas y solares 
todo aquel que perciba una ron 
Sa cualquiera de la propiedad ur 
I Los donativos se recogen des-
jde el día cuatro al catorce en la 
'Biblioteca Provincial, calle de 
jFemnédez Regueral, 7, de diez 
ía una de la mañana, 
I León, 3 de ju l lc i de J 939. Año 
dé la Victoria,—La Directora, 
Carmen Saláru 
Les h 
Los señores propietarios cu-
^os primeros apellidos, comien-
cen con las letras que se enume 
ran a continuación, se presenta-
rán en los días siguientes; 
, A y B, día T del actual. 
' I C, D y E , día 8. 
1 P y G, día 10. 
; H , I , J, K, L y M, día i l . 
\ N, O. P. Q, y R, día 12. 
1 S, T, U , V, X, Y y Z, día 13. 
Los no presentados, días 14 
^ 15. 
E n aras do la simplificación 
Be este importantísimo Servicio 
Nacional, encomcrflado por el 
{Estado a las Cámaras Oficiales 
jde la Propiedad Urbana obliga a 
testa Corporación a recomendar 
ía todos los señores propietarios 
Sicudan puatualmente en las fe-
chas que se les han • señalado, 
jcon io que a parte de ctdtnpü^ 
icón 1«. disciplina paü-iótica qü& 
fee requiere, evitarán el tener qu^ 
Sz«poxierlea los cc-r-'e- : 
. fíaludo ^F^añco ' : ^ ¡ Acriba Es 
' ÍMK, 3 <k ¿¿£m fk Ú3d. Año 
loe ia Victorfe.v-~Si Pí:esideníe. 
Esto que parece un título de 
un inocente saiaetillo de osos de 
colegio de religiosos, es una pe-
queña tragedia que trae de cabe 
za a nuesttro alcalde. Se trata, 
nada menos, de que al. requeri-
miento hecho por nuestra autori 
dad municipal a los fotógrafos, 
a f in de que envíen a su despa-
cho todas Sas notas gráficas reco 
gidas durante el "Día Regional" 
para formar un álbum que sería 
repartido, inclusivo en Sur Amé 
rice, dicen los del objetivo ¡que 
están verdes!... * 
Unos se excusan con que no 
hay material, otros... como el ge 
neralito mejicano que se había 
comprado un cañón, piensan tra-
bajar por cuenta propia y otros 
deben decir una frase que con 
otro motivo nos decía Soto, el de 
de ve rano 
Juveatiiílefí leonesas: 
La Organización Juvenil os pro 
.neto un nuevo campamduto de 
.erano, para educaros cu el dé* 
jorte, en la Milicia y eu la disci 
j l ina, que son las normas de 
mestra ^evolttbiófi Nacional Sin 
iicallsta. 
Conferencias sobro Nacional 
jiadicaüsmo os prepararán, pa* 
-a comprender y át teaáSv núes 
ros. postulados falan';'>nta3, con 
:n ideal subliü^ en el Imperio y 
'a la fe. 
Soi queréis i r a vivir en sauta 
isrmandad y camaradena a 
niestro Campamento, solicitar 
/uestra inscripción en la Delega 
dón Provincial de O. J. de León, 
^asa de España. 
Por ol Imperio hacia Dios. 
¡Arriba España^ 
C e j a p r o v i i d d 
U e n e i o 
d d P r e v i s i ó n 
00 
REGIMEN OBLIGATORIO DE 
SUBSIDIOS FAMILIARES 
Se recuerda a los empresarios 
la obligación que tienen de abo-
iar las cuotas '.'lormaleíi mensua-
es referentes al citado régimen, 
lentro de los diez primeros días 
iel mes siguiente al que se refie 
'an. 
Tengan presente que el retar-
lo en el pago encorpece el cum 
olimiento del artículo 61 del Re 
glamento que dispone que el pa-
go del subsidio debe liaeerse p o r 
meses vencidos, lo que sería ma-
erialmente imposible si las enti-
iades patronales no abonasen 
as cuotas a su debido tiempo. 
Por lo tanto, y en cumplimien-
to de órdenes recibidas de la Ga 
'a Nacional, se advierte a los pa 
ronos que desde el presente mes 
comenzará esta Delegación Pro 
vincial y sus Agencias a cobrar, 
:on eu recargo reglamentario del 
10 por 100, las 'Miotas que se pre 
renten para su pago desde ei día 
SO en adelante. 
León, 30 de junio de 1939.— 
A.ño de la Victoria.—El Conseje 
ro Delegado. 
AVISO 
Se pone en conceimiento de 
las personas y entidades interesa 
das en los Seguros Sociales obli 
^aterios, que durante la jornada 
ie verano que comprende l3s rae 
3es de julio, agosto y septíem-
bí-e, las horas de- despacho para 
el público serán de 10 a 13. 
Eí pagí> de Subsidios Familia-
res a los obreros, continuará 
efectuándose todos los días labo 
rabies, de cinco a siete de la tar 
de. 
E G M l l l 
l ,Para hoy martes, día 4 r!<-. 4 i 
í| ^ ^ - ^ o d i i a v t t t i f 1 
a las d i 
Programa p | | 
' 2 
A las siete treinta y 
t re in ta : 
¡ Excelente 
mount! 
Exi to de la bonita ¡n rm^. i l titulada u ^ u c c i ó a 
L A M Ü J E S D E C ^ J A I ^ p 
Soberana mten^re í ación , 
N o p , 
p e r o p o g a : 
Isidoro Aller, do 33 años do 
édad, do oficio ebanista, fué ayer 
R cobrar el alquiler de la casa C I N K 
donde vive IVancisco P é r e . L ó . ^ e r a í s i m a Sala de ^ 
pe :̂, de 50 anos de edad, que vil j m ^ t t v ^ T i ^ f 
ve eu Caño BadiJlo, número 1L 
E l Francisco .íe negó a pagár-
selo -y h propinó un golpe con 
un hierro, según declara el lesio 
nado, que tuvo necesidad de ser 
asistido en la Casa de Socorro 
de una herida inciso contusi que 
fué calificada de- pronóstico re-
servado. 
m m 
JUZGADO MUNICIPAL . 
Pjira hoy por ia mañana hay 
anunciados las siguientes juicios 
de faltas: 
Uno contra Florentina Mallo, 
que vive en el barrio de Quiño-
nes, en la calle del Medio, nüme-
ró 24, acusada de lesiones. 
Otro contra Leonor Rodríguez 
que vive en la misma callo que 
la anterior, acusada también de 
lesiones. 
Otro contra M a r h González, 
que vive en Cantareros, número 
cuatro, por malos tratos dé pafa 
bra. 
.JUZGADO DE INSTRUCCION 
En este Juzgado se instruyen | 
en la actnaKdad un sumario por ¡ 
robo de melahco en la tienda de 
Eulogio Juárez, vecino le Vegas 
leí Condado. 
Otro por hurto a Luis Guz-
mán Palanca. 
Otro por hurto de un caballo 
a Daniel VidaL 
T r i d u o e l A m o r 
MimámtñieBú 
D A D ÚL 
f Jas.siete treinta y alas 
J A Q U E A L S E Y 
' I V e i ^ a , producción MBTRo 
Hablada en español, intórpretada 
por .(w conocidos artistas, M y 3 
hoy y fcpénc^r Tracy. 
—•oo— 
T E A T E O P R I N C I F M 




P̂rocedente del Teatro Reina Vic 
foria de Madrid 
Hoy a las siete treinta y diei 
cuarenta y cinco: 
Estreno: 
E L PADRE SOLTEBO 
Comedia cómica en tres fictos 
de Edward Ohilds Carpenter. 
Traducción de Tomás Borras. 
M a ñ a n a : 
DESPEDIDA DE L A 
COMPAÑL1 
Con el sc-níiacional estreno 
C O C K T A I L - B A E 
XTa espectáculo de exaltado pa. 
trorismo. 
( ^xclíishTi de esta Compañía),' 
Ondas Azulea sEl que tocaba 
—'6S6T oinnf ap o í 'noon-
Ano de la Victoria.—Eí Conseje 
ro Delegado. 
MULTAS IMPUESTAS 
POR LA ALCALDÍA 
Ayer fueron Impuestas por el 
ilcalds ¡ka siguhntes multas: 
Revistió gran solemnidad el t r i 
dúo al Amor Misericordioso de 
losús, celebrado en el templo del 
Colegio de los Agustinos. 
La iglesia se vió llena de fíe-
les. La pLcdosa finalidad del t r i 
dúo se vió colmada por la br i -
llantez de los cultos. 
E n el altar mayor se expuso 
ía imagen del Amor Misericordio 
so con sus atributos de la Euca-
ristía, la Cruz, el Corazón y la 
Realeza de Cristo. 
En el triduo predicó el sabid 
dominico, insigno teólogo, direc-
tor de la revsta "Ciencia Tomis* 
ía" , Padre Ignacio Menéndez-
Reigada, profesor del Convento 
de Salamanca, 
E l temo de sus sermones fué: 
<:'La misericordia como principal 
atributo del amor de Dios". * • 
e s p i n é 
peremog a cíta. J 
alcalde tiene cn*s 
e con la "»ega£tt5* 
ede "revaSaif,.. 
Por el sargento de la Guardia 
Civil de esta Comandancia Mono 
riño Raleón Otero, fué entrega-
do en la Inspección Municipal un 
billete de veinticinco pesetas en-
contrado en la calle. 
Momentos más tarde se presen 
tó a recogerlo RU dueña, Concep 
ción AJarcón, domiciliada en la 
^.venida del 1 8dc Julio número 
noventa y cuatro, 
— E l vecino de Lorenzana, Jca 
de vnro pesetas a Anasta b u i n García,- entregó en ía rah.. 
Sant- íma dependoncia rpurJcij>aí un hOÍ 
so de cremallera, coot"u; n-^. 
cierta cantída; dinero, vfias 
Mat^s v un pááo a favor-de Agus*. 
l ín ..ÍVfartín^?. para • Valencia de., 
T)oh .ítián,'Valdífbtmhre y Vüls^; 
inafián, que eucontró 'en- la- ca&ét 
Se le ehtreg?,irá a qujtea acre-
:4it^ i8¿r: su d ü e ^ 
Ayer tarde a las cinco, el au-
tcanóvi de turismo de la matríc» 
la M—21320, conducido por En 
rique González Menéndra, domi-
ciliado en esta capital, Avenida 
de Primo de Biven , número 29, 
atropelló en la calle del Genera-
lísimo Franco al niño de ocbo 
años de edad Jaime Aldervi 
vive en esta capital, calle de Ber 
nardo del Carpió, número 3; 
Trasladado en el mismo coene 
e la Casa de Socorro le fuerpn 
apreciadas varias contusiones 
ambos brazos y dos heridas uj 
cisas, mía en la región cí^om^ 
ca y otra en el parietal derecha 
Una vez asistído eonvenieuw 
mente y calificado dc< leve sn 
tado pa.só a su domiciuo. 
DEFUI\rCIONES 
Teresa Carreras C a s t a ü g k r ^ 
uñ™ ^ «dad: Mavia Kod" 
& ¡ * numero 1!, ór sacudir, 
alfoiabraa- per el balcón .a La-
J después de-las'rhoraí;-j-;6ñaíá 
para olio en las O^^anzaS 
líeipates. ' '. '' ^ 
t ra de -fet- ra^m/i-1 -ea-nOiod 
il c&uss. a, Manuel O^BVáS 
^ SíPÉR GsCJSS ® 
83 años de edad; 
guex Alvarez, de 30 anos 
ciara del Amo GarciaIf ^ 
años y María del Rosario ^ 
nez Valderrey. 
Dioiiisio Carro A ^ 1 * * , 
de Ismael y de Mercodes, W £ 
ven en Federico Echevarría^ 
mero 7. , 
María Aurora García 
híjk de Sant^gí> y M 
-.: • en la eatíe Ceri-af 
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M a m n É i m H H 
p, domingo, ante Nuestra So 
^ la Blanca, tuvo lugar, en 
í^fío de la Catedral, ia rifa y 
^lafto de premios y obícquios 
f ^ niños que participaron en 
a l 




¡atro R Í̂URY] 
tfadrid. 
Í treinta y ¿J 
SOLTERO 
a eii tres &e| 
Ids Carpent» 
>más Borras. 






benescio de Auxilio bo-
^/foflcurso de Altares 
is cinco, el ai-
> de la matm 
.ducido por E: | 
'enéndoz, domi-
pical, Aveniíii | 
i ra , número 29, 
,lle del Genera-
niño de ocií| 
ne /Jdervl, 
al, calle deBír| 
número 3; 
el mismo cocif I 
3orro le fuerful 
contusiones« 
dos heridas á 





s CasUüón, ¿» 
Mar ía Kodf'' 
SO a ñ o s ; Pote¡ 
5arcíP., 







r íe ! Vallen W 
•• ia i . rmm 
RCKin, v}1 
l númen 
cial el juez del G^upo Asistí̂ 011 ? JU€Z ' ciones Leonesas don Is 
^í1 Norzagaray» «1 delegado 
•nríal de Auxilio Social don. 
Pf^ón do la Cuesta; el "primi 
F l ! ^ del Grupo citada don 
« S e r i o R^eda; te'x>i:er? don 
&lin Morilla, y el médico don 
S García M * t í 
^ o s jurados. 
^tínez, miembro 
eos 
sen r̂ Norzegaray dirigió la 
\ , los n m o S reunidos, 




^ T o n «n0S cuantos:, 
g ^ f u n Ave María, s 
türnbre. del Grupo 
Dtós chiquillos aplaudieron con 
iJfal director de la Nonnal. 
f í & o r gobernador ci 'il p r 
-en el corro, para saludar a 
f i organizadores y enterarse del 
^Ante Nuestra Señora la Blan-
caJ; colocaron las tres.hermosas 
^ s 
jp ias confiterías U m u o ae 
Bla^ Casa Polo y scnOra viuda 
de Gregorio Gago. 
Fueron tres magníficos rega-
los que se llevaban las miradas 
de los pequeños . . . ¡y dg los 
grandes! 
Fueron rifadas entre todos ios 
concursantcs las tartas la d: Casa 
Camilo, muy artística, que le 
tocó a la niña Angeles Merayo 
(altar número 148) y la de Ca-
sa Polo, que le cayó. . . ( ¡b cayó 
superiormente!) al niño Carlos 
Vélez (altar número 23, en la 
calle da la R ú a ) . 
L a soberbia tarta de la señora 
viuda de Gago le fué adjudicada 
al primero en recaudación, Faus 
tino López Diez, que trabajó cií 
unión de su hermana Encirnita 
y de los niños Eduardo Tejero 
y Argentina Rodríguez, para 
conseguir lo que consiguió. 
Se hizo la rifa de los <íemá3 
objetos regalados por bazares y 
librerías, se dieron los premjos y 
hasta un bonito ¿diplomar de 
Máximo Garz al primero y se re 
partieron caramelos y confites, 
en medio del jolgorio general d¡¿ 
los chiquillos. 
Los cuales pueden estar agrá-
decides a las tres confiterías ci-
tadas, a "La Coyantina"', a la del 
señor Caballero y seor Reyero y 
demás establecimientos que ayü 
daron a este simpático certamen. 
t c f f t 
Van terminando los exáme-
nes en los ceñiros locales dJ ense 
ñanza. Desde luego los infor-
mes que tenemos no son muy 
detallados ni tampoco m u / im-
parciales, pero así, "groso mo-
do", podemos decir que ías caía-
bazas etán abundando. 
Nosotros, cocineros antes que 
frailes, nos limitamos a hacer es 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E -
N I L E S 
Las camaradas que se citan en 
Ani 'K^ González Martínez, 
,.lba¿ González González. A u -
. relio González Díaz, Jesu^Gcm 
la siguiente relación pasarán por f " ^ ^onzalez, Rafoti l e t n á n -
te consabido y paciente comenta la Delegación Local de O. J . pá- ^ z Uiaz' Ornando Matw^ .Uci0 
ra asunto relacionado con nu¿s 
tra Organización, advir iendo 
que'la no presentación in cusa 
justificada será sancionada seve-
ramente. 
Víctor Manuel Escandan, An 
no; jane se va a hacer...! ¡Fru 
ta del tiempo! 
—00— 
E l palpitante problema euro-
peo hace estos días andaf de bo 
ca en boca, con mucha frecuen; tonio López Menchero, Miguel 
cia, el nombre de Dantzig. Pero) Carrera Bécares, Felipe Llama-
es el caso que la desusada Orto--j zares, Cecilio Robles Fernández, 
grafía de tal palabra y su parecí; Ricardo Domínguez Lozano, 
do fonético con otra, que f̂ igni j Froilán Robles Reguera, Alfredo 
vea algo muy distinto y mu /1 Méndez Diez, Francisco fsrnán-
nsnda en castellano "bien", ocajdéz Alonso.. José González Or-
siona erratas en la pronuncia-
ción, que hacen reír. 
.. Por Dios, señores, no compli-
quemos más las cosas, que se va 
â  dar por ofendido hasta el Dic 
cionario. 
—00— 
Humorismo; Del tiempo. U n 
Por el Imperio hacía Dios, 
A ñ o de la Victoria.—El deiega 
do local de O. J . . R A U L G* 
G O N Z A L E Z . .: l" 
dis, Francisco 1 Gáray d i Caso, 
Emilio Rodríguez. Yagü?, Hera-
dio Fernández Fernández, Mi-
guel Bengoch¿a Caón, Feoiandoj 
Serrano García,. >Jpsc SampelayOj 
Moreno, Juvmp López Robles, 
Teodoro Castro Mateo, Ulpia-
no López .Caballejo.» Andrés Ma 
, teo Ucieda, Luis Fernández 
reloj/.es siempre^ una c a t e g o r í a ' A J ^ ^ Antonio Méndez Rodn 
social mucho mas elevada que-
í a I n d u s í f i a i 
L e o n e s a 
él hombre. E l hombre se baña 
en' agúa, todo ío más con unas 
gotas de perfume. E l reloj tamj 
bién se baña. . . en <*o... 
E l Marqués de Valdálvaro 
/ n u n c i o s 
«U firt'cnl* 0.» dtl Decreto dt S E V E N D E N muebles varias 
11 di *HQ *e éitirmiá» i .. clases. Para tratar: Avenida 
f i r lM tólft**** y ^troBOi *t-¡ I 18 de Julio, núm. 61, entresue-
U* oWlgMCi a toMUar d« !&• lo, derecha. E-1.314 
ftietsw á« ú p k m m f c $ Btno-; M U E B L E S completos para una 
i d |Sf MCtlitaL I casa, con cuatro camas, se al-
Í01 fitrow» tS« tigJixm « quitan. Razón: Condesa Sagas-
Irtijwci^ aaUir. d$ ¿oiiii^ e l | _ ta,^ E-1.S19 
guez. Frutos Espada Alvarez, 
Lorenzo Alonso' Ruiz, Joaquín 
Blanco Blanco,, Secundino Ci -
fuentes', Daniel Manzanares Gai 
cía, Emilio Alonso Sánchez, Ma 
nuel Ordás Fernández, Servando 
Charro Duque, Jesús, Charro 
Duque. Alberto D , Lozano. Bu ' 
rique Iglesias Bergasa, Ernesto 
Serrano, Isaac Santamaría Mar 
co, Pedro Suárez Alvarez. Fran 
cisco Rodríguez Alba. Valentín 
Rodríguez González, Señen Mar 
qués Tejedor, Sigifredo Muñiz 
Diez, Herminio Herrero Cabe-
tifie ará devolución: C a r r e t e r a ^ ^ « « « é K ^ 
Asteria,- nífm, 1. * E-1.342 
i c m i c o s / 
R E L O J bolsillo y cadena oro,, ex-
travióse a unos 100 m. del 
Crucero San Mareos. Se gra 
Afiirtatlo Oqrre&l i i m r | 
f A X S l O A i 
1 
, . —O 
^E02f 
1 
v & ú m ISLA, S . — L I O H 
C O C H E de niño semi-nnevo, se 
vende. Razón : Cañé del Paso, 
núm. 4. 4° , derecha. E-Í.345 
! de Toledo, 9. 
1 PELUQUEROS! Sólo emplean-;BAR moderno, calle mmr céntri 
¿o "RADIOFIX" con todos los 
1 ajparatos y sistemas "ANTI-
' NEA'' para las puntas, con y 
sin hilos, y "CARACOL" paja 
en sortijados fuert es, podréis 
garantizar P E R M A N E N T E S 
PERFECTAS — TINTURAS 
"K01I0L y todos los produc-
tos especiales para su profe-
sión, LABORATORIO GA-
EASA, R E N T E R I A (Guipúz-
coa). 
E VENDE cafetera 
"Omê a" semi-nueva 
alquiler. Infonnarán: Pérez 
Crespo, núm. 3. E-1.346 
V E N D O motor 1/5 caballo, oca-
sión. Razón: Padre Isla, 39, 8.°. 
E-1,347 
iWiufe^cEbroa a*k*&GílcL C O C H E Grahán Paige S, P. 7 PISO A M U E B L A D O ' se cede en 
ti, itoái 10 czi«t«a '.t'jmto* oli 
•oiiUit dtl ctiaiQ qti« Éater̂ ga-
Loi ckmoá aatmcl&Btcs SÍ h&m 
lueriio yr^viamslBte como pŝ a-
¿01 ü la ¡citada Oítcúp* dd Colo-
srióia, ooaíome previtxid ti D*-
into dr i l d« Octubre d« l^f, 
ll n t aii mimo dê emina 
tl. ür.cTU'iiliiEiiaío da talei Dwi 
plazas en buen estado, venda 
Informes, en esta Administra-
. ción, É1.320 
M O L I N E R O competente necefciií-fl 
colocación para molino de pie-
dras a sueldo, participación b 
renta. Razón: Oficina de Co-
locación Obreia, Cervantes, 10, 
E-1.329 
X ) E S E A S E adquirir Taquímetro 
dé ocasión; Gavioli., Alcázar 
En el Teatro Principal han si-
do repuestas por la Compañía 
que en él ac túa "Los C a b a l l é 
ros" y "Cristalina"'. 
• "Los Caballeros", de Antonio 





P O R T E R A se necesita en la calle ^í1^1"0' es un* obra ^ue üene 
de la-Torre, núm. 6, 1.°. Inútil alicientes para iiat^esár duran-
pesentarse sin buenas referen-]13 @ Pfr ^ horas' a fuorz* de 
ciag E - l 348 ^racia de buen gusto, obtenida 
NODRIZA con leche fresca y enlP?/ la fina observación de tipos 
buenas condiciones, se precisa i&ltanos' cuyos. dichos y trucos, 
con gran urgencia. Razón, en ^e3tan ongmaridad^a la obiN. 
eétéiAdminMracióm E-1.349 E1 acierto mayor de esta se ha^ 
ca, con mucha clientela, se: AMA D E C R I A se necesita para :ia.en el acto de exposición, don 
de se refleja la .ida de un cam-
pamento de gitanos, un poco fal 
los ntenailioa correspondi entes' 
«1» bar. Razón, en esta Admi. 
niitración. E-1,205 
IB VáNBH una tu%, KÍÍÍO oén-
Jnoo. Pwa traUc: Despacho 
Abofado D. Lucio G&reís 
w í S f e ^ ' To7n* d« Omafta, 1. 
KUKIAS de todos los tamaños, 
«e construyen en la Metalúrgi-, 
Industrial. Razón: Calle do 
^ J ^ ^ la casa ^ 6 de la 
¿alie Herreros. Para tratar: 
Pascual Vidal Carretera de 
núm. 42, E-1.286 
SE r m y m doa ea^aa, en el Ba-
de San Esteban, Inf orma-
'to: Travesía de San Esteban, 
E-1.292 
^i>iA de una máquina de eo-
8€r.^Patero en buen nao. mar-
ea Smper". Dirigirse a Haré-
aerea de Malaquías Rozada, 
valeos de Don Juan. E-l.307 
carretera de Nava, mime-
^.67, planta baja, principal, 
P^jar, cuadras y bodega, terre.. 
110 Para edificar, se vende. Pa-
ja tratat: LadLdao García, 
(Frente al Fielato^. 
traspasa en León, por no po 
dorio atender su dueño. Diri-
girse por carta a O. B, Admi-
nistración PROA. León. 
E-1,333 
P R A D O jpróximo a.la Granja, se 
desea vender hierba. Razón; 
Andrés Crespo, Cameeería. 
Paloma, 10, o Calle Nueva, 17. 
E-1,334 
E-1,078^ C O C H E R A amplia, se cede en 
express, alquiler. Informes, en esta Ád-
j iodos mim'straeión. E-1.337 
H U E S P E D E S . Se cede^ habita-
ción confortable, baño j as-
censor. Razón, en esta Admi-
nistración. E-1.338 
C O R D E R O extraviado campo, 
puede »pasar a recogerlo a 
Puerta Sol, núm. 6. Cayetano 
Ortega. E-1.339 
PISO amueblado, se alquila en 
Boñar. Razón: Julio del Cam-
po, 12, entresuelo, izquierda. 
E-1.340 
DOS A S I E N T O S en coche que 
vaya a Madrid se necesitan 
para señoras. Informarán: F a -
jeros, 8, 2.° centro. E-1341 
criar en casa de sus padres. 
Informes, en esta Administra-
E - l 350ispado> claro está, al. cambiar, bus 
G U A N T E señorita de cabritilla, cando originalida, .el clásico "ne 
extravióse desde Farmacia Me goclo" &P*$ .oel.^anado, por el 
más moderno-del automóvil, 
"Cristalina", es " una obra de 
riño a Farmacia Vélez. Ruéga. 
se devolución : Frontón Buena-
vista. Ventas de Nava. E-l.SSljlos hermanos Qyi^iteto y con e*-
V E N D O motor Gas-Oil 15 H.P.ito está dicho to f̂t. .N0 quiero de 
semi-nuevo. Informarán, enicir que sea p e ^ f por.ser de 
esta Administración, . - E-L352 
láMÍOMDE 
ellos, ni que tod<i-.;'Io hecho por 
ellos sea perfecto,, .sino que es 
-cando originalidad, el clásico "ne 
escénica, que tpd¿is sus produo-
cione'S llegan a buen puerto. No 
es, pues, de ex t rañar que el enre 
do interese y que veamos en la 
obra personajes do carácter per 
fectamente definido y real—co-
mo e! central de" Cristalina—aun 
que otros puedan considorarse 
i - n IÍM* n I AnriLi*! I -; I como repeticiói; de tantos y tan 
FEL PE u. LOHLNZANA;tc* !os ^ r -
• ^ _ . . j La obra fue representada en 
MédiCO-TisiólogO {función homenaje a Serafín 
Especialista en enfermedades del ( ¡Presen te ! ) , el mayor de los 
Witrie46í 
f h ^ « i € a t i . 
PULMON y CORAZON 
Ordoño II, 4, 2.° 
9 -B ^ op A" T ^ SI 
Les ú n i c o s y e x q u i s i t o s p r o d u c t o s de b e l l e z a s o r tos <?u« 
l l e v a n e l ftombre de 
P F U M E 
E l surtido más compielo. 
D Y 
hermanos comediógrafos, muerto 
en Madrid durante el dominio ro 
jo. 
La presentación; de ambas 
obras ha sido muy buena, y la in 
i terpretación excelente, sobre to 
| do por narte do las señoras Cria 
S do. Barbero, Bieaart y Campo, y 
| los señores Tordesias, Rupert, 
í Del Llano, CasaV Faycs y Blan 
co; fueron todos rauv snlaudidos 
por el público que llenaba el lo-
cal en todas las representacio-
nes. ¡Ah! Muy n!e,i la r iña Ruiz 
en la intorprctaesón do "Sisita", 
en "Criststna". 
Toda clase de materialll 
de coantraccife 7 mü*** 
M a n t e q u e í a 
L e o n e s s í 
—oc-
E L A B O R A C I O N D B 
M A N T E Q U I L L A F I N A 
Primera marca española 
Suero de Qniñonei, 5 
LEON 
rURNO QE FABMAGláS 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. B O R R E D A , Santa Cruz. I 
SR. ALONSO GIL, Padre I ú i ¿ 
Turno de noche: 
SR. V E L E Z , Fernando Merk 
no. 
m m m m 
LOSABA I 
t ^ S f G S ! 
f taferntiatci la m3m t 
tauiite de I f & l > i e 1 1 f \ 
m f 
i r e p r o o h a a T u 
'ti I ¿k & 
Dantzig, 3 — E l Seuado d^ es-
Ka ciudad libre ha aprobado un 
{decreto que tiene puiticular iiri-i 
Iportancia y por el que se conce-
íde e.ut(;r?zación a las autoridades 
gpai a exigir de i a i fábricas y ofi-
K i n « públicas y particulares, 
jcuantos trabaj^iore-s pueda ne-
cesitar, extendiéndose la orden a 
pos oficiales industrialistas • reti-
p-ados de los negocos, a hombres 
ÜSin trabajo y a mujeres .que sean 
i^onsideradas. con aptitud para 
Mesempeñar tareas especiales. 
- En los círculos políticos se di 
u o para quitar signiíicado al de-
creto, que solo envuelve impor-
jjancia teórica, porque, desde lúe 
;; r . no entra'en el ánimo cíel Se-
nado de Dantzig pdivaf a fábri-
a , taliores y oficinas, del perso 
sial que tengan y les sea de abso 
i necesidad.—Faro. 
RUSIA NO ESTA CONFOR 
M E CON LAS GARANTIAS 
FRANCO - INGLESAS A 
TURQUIA 
^ Estambul, 3.—En los círculos 
ilion informados se afirma que 
fóusia ha llamado tres veces du-
. inte la semana pasada la áten-
«dón de Tui'quía, haciendo en tér 
aminop amistosos ciertas conside-
a-a dones al gobierno turco, y di-
^iéudole que - la seguridad para 
entrada en el paso del Mar Ne 
grp por los Dardanelos, es asun-
r- • qué únicamente concierne a 
¡Turquía y a la Rusia Soviética. 
Se interpreta esta nota en los 
icentros diplomáticos como una 
protesta contira los tratados an- í 
felo-tureo y franco-turco. 
A este efecto, la prensa de Es 
itambul' comenta el • rotraso que 
Vece Moscú pa.-a el pa^to de In 
g l^e r ra y Francia con los so-
•«3, cosa que e.s de gran im^or-
i lucia para ia eficacia de las re-
ladbnes turcas con otros países, 
: • • :jue sin ía U i r ' S en el llama-
ido "pacto de la paz" de las de-
mocracias, las ot.'as dos'naciones 
resul tán débiles para hacer fren-
.to á la pptenfcia del eje. Por es-
tr.fi razones, dicen l.ns periódicos 
áí, ístajnbul que el pacto de ayu 
'4 ¡raneo-turco y an<5ic-turen,, 
ru.^.ítará problemático si Paris 
$ Londres no llegan a un.favora-' 




como en la conocidís ima obra teatral d*r norteamericano O'Neil, Europa e s t á 
un nemoso y extraño interludio. Llegado a este punto ,esl cronista que día 
1 cumple el cometido de trazar una s íntes is bre^e ^ la jornada internacional, siente la fa. 
desazón d.-! que s* vo obligado a. repetirse, a i n a i s t i í s o ^ mismo, tema. La 
t i g a y 
g u a r n a . 
En maniera alguna: ños gusta cultivar ;er derrotismo como! método. E l holmbre dte 
¡a caílie; el habitante de Pan's, Praga o Munich que no puede saborear plácidamente una j¡ 
taza de café porque tiene su sistema nervioso desequilibrado, se pregunta con angustia: J 
¿P€ro es necíísario de todo punto que estalle la guerra? J íosotros hacemos el mismo in- | 
terrogainte: ¿Es posible que no se sobreponga la cordura de ios- gobernantes europeos? I 
f La jomada de ayer nos hace creer, ,sin pesimismo negativo que a nada oonduefe, que no. t 
Encadenemos lois hechos. :No hace mucho que Mus'solini!, en llamada cordial a l a Paz, de- ¡ 
,, aad se está preparando na caer 
i po local de defensa. Afirmó que 
\ el Gobierno polaco informará al 
Ih Senado de Dantzig que no 4% 
oponga la visita dei crucero ale 
mán "Kocnigsberg". 
Contestando a un diputada 
que preguntó si se cn-á.j.m h es 
cuadra inglesa de maniobras al 
Jiáltico, Butler dijo qre no creía 
posible qire la cscutdra ef̂ cfvia 
ra este viaje.—Fara 
E L GOB1F.B1ÍO SOVIETI-
CO CONTESTA AL DB 
Moscú, 3.—^Hoy se ha celebra-
do una nueva conversación entrd 
los repersentantcs de Inglaterra. 
y Praneia con Militof 1 
' La entrevista ha dnr&do hora 
y media y después de ella los re-
presentantes de Londres y Parí» 
claró qwc "no había absolutamente ninguna fues t i ó^ en Europa que justificara una gue- {'cor»fprpneiaron en la emba'^íd" 
rra . Aquel discurso tuvo franca y cordial acogida en todóis los círculos d ip lomát icos . Pe- I Jbritániea. J a 
ro, hoy «s el día, amarga verdad", que las palabras del Duce han sido olvidadas. Se habla SK ê.cree sa1:)er que Molotoff ea 
áe BanUig. El lugarteniente de Hit lcr en la iGiudad Libre, ha declarado que cueste lo 
! qüe oueste, volverá a ser del Reich. Ghafmbfirlain ha dicho soleminemente que cualquiera 
i modilfieación, significaría la guerra 
^ío iconcedamos jdemas'lada im'portanc ia a declaraciones enfát icas , pero valoremos 
| en lo debido las circuilstaneia&. Ambas rnanifestacipnes hasi sido hechas de una . manera 
í rotunda, colocando un premediUdo abismo entre las palabras de hoy y la posible rectifi-
j cación de m a ñ a n a . Ante actitud tan cotegórica, no caben tintas medias y coneiliatonas. 
i • Pnecrsam 
\ dos a poner f r e ^ 
''claramente inconoiMables", es p-or lo que.-acusamos la. jornada pasada, con un matiz 
franicamento poco promisor. 
j 
i tregó la contestación a las últi 
5 mas propuestas de Frahcia e In-
I gtaterra, pero no se ha revelado 
| la naturaleza de esta eontesta-
^ ción. 
SIGUE SIN RESOLVERSE 
LA CRISIS HOLANDESA 
'Amsterdán, 3.—Todavía no ha 
sido resuelta la crisis del Gobier-
lente- en ese tono, mervioso radica el pelligro. Porque hombres, acostumbra- j no, producida po rincompatibil 
;iío a sus palabras y medida a'sus pensamientos, se han manifestado tan * dad de los ministros en aprecie 
tados Unidos , en caso de conflic- do desaliento y la m á s grande in 
to. decisión que está en iranca dignación 
^posición con la poiitica de Roose En estos círculos se ataca vio 
\¡.elt, ba provocado en los círcu-
los ppjíticos franceses, sobre to-
do en. los belicistas, el más hon-
r 
ciar 
^ la situación financiera. 
J! XJha de las princ'|)ales dificul-
^ tades para la. solución es la acti 
¡ t u d del partido católico, que se 
L A NEUTRALIDAD A A N -
K I A L A Í ^ Í A E N F R A N -
CIA 
Paris, 3.—La decisión de la 
Cámara americana favorable a 
la neutralidad absoluta de los Ks 
Londres, 2.—El jefe dei Go" 
bierno, Neville Chamberlain, 
pronunció su anendado discurso 
radiado. Chamberlain r-pítió la 
advertencia- hecha pública por 
Halffax últimamente, de que la 
G'an Bretaña 'está dispuesta x2/ 
resistir toda clare de'agresiones 
para cumplí con las promesas 
ílrmcs dadas a Europa. 
Refiriéndose a ía movilización 
d-e las fuerzas civiles, declaró: 
que estas, unidas a Jas tres fuer-
zas del poderío inglés, consti-
tuían un nuevo y formida-blí 
medio de defensa de la Gran Bre 
núa diciéndose en el msnsaje, 
q̂ e el pueblo británico es lento 
y apático para moverse, y que 
adopta posturas indrf«ren:es en 
los casos de alarma. Esta ha sido 
la respuesta más-# terminarte á 
ios que tal dicen.' Sabemos que 
existe una firme resolución, que 
no cesará hasta que sus íines» ha-
yan sido realizados.. Sab^d que 
todo lo que estamos' haciendo, 
todos nuestros preparativos no 
son pa.ra provocar la guoíra, si-
no para preservar la paz. Nos 
mantenemos unidos en nuestra 
determinación de no dejar nada 
taña. En la guerra moderna, aña por hacer, y ello nos purmitirá 
ció , \cíi poblaciones civiles OsÜn conservar, la esperanza de qife 
siempre en, los frentes, y por las ilaciones puedan todavía v i 
eso, desde hace tiempo UCH prc vir juntas en confraternidad y en 
, 3.—Mientras el 
insiste en nombre 
ocupamos de estudiar el papel 
que -habrían de jugar. V'osOtros 
voluntarios civiles, no habéis da 
do ta respuesta al añadir "un mi-
llón y cuarto de hombres a ftues 
tras fuerzas de tierra, maí y ai 
re. ^ 
Pasó deroucs a. dar lectura- al 
mensaje que S§: ,MM; feiitánfcáfij 
d'v'Ven al pueblo inglés, y en-dj 
que, refirién í̂oiss a la pobla'ción 
piyií dice, que han ¿Báo nn adini 
le ejemplo, acudiendo al'lía 
J rservíco volunta-
paz. 
E¡1 señor Chamberlain ccati-
nuó después diciendo que sola: 
m^ñté le quedaba pe" añadir que 
vivimos .̂en unos \x. , -; 
ticos y peligrosos, q e 
lentamente la tendencia de la Cá 
m a r á norteamericana y el iberio-
dista Port ináx escribe que la 
neutralida americana está desti-
nada a alentar a los promotores 
de la guerra, es decir, según su 
opinión, a los estados totalitarios 
siendo por lo tanto la decisión cte 
dicha Cámara criminal párá la 
humanidad.—Steíaní. 
DECLARACIONES DE MiS-
TER CHA^IBERLAÍN E N 
LOS COMUNES 
Londres, ¿5.—En loss Comunes 
h adicho- esta tarda Chamber-
lain que si recibe la respuesta" de 
i/os soviets ha rá una deciaración 
pasado mañana, miércoles, acer-
ca cíe las negociaciones con Mos 
cu. 
Un diputado laborista' pregun-
tó si las fortilicaciones de Dant,-
sig son legales, y si el gobierno 
británico se propone a informar 
9, Alemania de su actitud. 
Chamberlain contestó que Ha-
lifax ha planteado bien claramcfti 
te la situación hace días. En 
cuanto a las medidas militares y 
fortificaciones, como las ilaíría el 
diputado, puede decir que efecti-
vamente se han tomado medidas 
militares en la Ciudad Libre, en 
la ^ue se están formando cuer-
pos de voluntarios. E l gobierno 
polaco zc halla en estrecho con-
tacto con el de Varsovia y fñ de 
niega a coláborar con el Dr. Co-
Uj. Si éste fracasara en la mi-
sión que la Reina le ha confiado, 
se dice que sería llamado el mi-
nistro de Colonias, Vonshunr, y 
que entonces el partido católico 
le pres ta r ía su adhesión.—Faro. 
I PESImismo ANTE; LA; 
COWFE^REKv̂  DE TO-
W KIO 
Hong KOng, 3.—No ha caaí 
biado desde el sábado la si-, 
' t uac ión en Tien Tsing, y tam-
poco en Fuchow, Menchow y 
fíwtow. E l almirante inglés ha 
marchado a Wihaivei. 
ÍEn el cuartel general Japo-
fó&s &<& manifiesta hoy que las 
¡conversaciones sobro el blo-
queo de Tien Tsing no condu-
ci rán a nacía. 
Se .señala que se' han eéle-
brado num-cr >sos mítines anti-
b r i t án ieps en China del Norte y 
en Tokio se ^anuncia también 
para el próximp día cinco otras 
muchas manifestaciones a^!' 




fra« constituye una acuan pacr 1 o t ro diputado Î .bov: 
fica y que no quiero reñir ^on na-| 
díc, pero que nadi:. tar.-poco" tra 
te de reñir con ella, porqué en 
ese ca.so, Inglaferra están d spucs 
ta a poner en la. balanza 'l^totaH 
lidad. de sus fuerzas, si eliO fue 
ra necesario, y dispuesta también .acl^aeionng de 1" Cái , 
a contestar a los a-taques, ya sean Chamberlain añadió q ! 
contr aquellos cuya indcpfínd 'n- número de a-Iemancs 11 ég. i 
cia ÍC ba -eomprometid© í,defen tant'enicnte a Danzk? con ei 
dcr. ., testo del turismo. En esta 
í-! T- v' •' 
tó 'si el gabinete de. Lo 
bía felicitado al polaco p 
me actitud. E l "prehiií 
cjue el- gobierno t r i t á i r -x 
en cuanto vale la áctll v' 
¡sovia. Esta declaración 
París, 3.— El ministro He íá 
Guerra de la Gran Bretaña-, rto-
^ Belisha. ha llegado-esta tat-
a la capital francesa, aterri-
lo cu el aeródromo, oc L^ 
>cibi.lo. For ^ :?r'. 
íníco en • esta cap 
b^ia" 
•ai « 
i r* : i 
3.-
ic el ere 
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9 a Vfí- ••••5* 18 a 
3 — E a la reciente visi ] 
^ ^ p i embajador de Alema-
hecho al Mhüstro do la 
' ^ í r i ó n Von Stohrer, ha 
al señor Serrano Su-
^ R í t u ^ o v las Insigaias de la 
' d ( S f d e l a Ordo, del-A^ii 
S*0 « nnf le fué doncedi-
^ T G O & 0 del Reich. 
R U S T R E MORO E N B U E -
„ rírr(i 3 — E n la mañana de 
3*¿ üegado-i ost-i ciudad el 
, y de Kaídes de la zona occi-
ftal de Marrueco?, Ben Ali. 
jauto con dicho moro viene ei 
r̂onel Sánchez Pol. 
fón AIí, después de descansar 
^ momentos en el Hotel Con 
J^ble donde se hospeda, acu-
ES al Palacio de la Viceprcsidon 
^ cumplimentando con el gen 
Sai Gómez Jordana, con el que 
Sebró una cordiil entrevista. 
•Fl ilustre marroquí cumplí 
k a i • --Ti 
SÍ i sn 
E N 
I N S i G K l F í C ^ H I g - S A C R T F I G I O 
I Pudiera parecer ra quien no estuviere dolada del suficiente (femplc de e&píritu y so- í 
i bre todo podría ser aprovechada por lenguas {«iidaneiosas o mal informadas, Ja recente { ^ r i i n w a s boraa de la raaña-
I . disposición dte Industria y .Conuercip reioreuie a la. regiaraentación en ja di.strfeución de }'na, acompañados por varios je-
—Kíiíá mañarjíi, 
Boa rnnria-cs. italiiisc? quo s** -ca-
jcuefetra^ en esta ciudad vbíta-
¡roa Ipa lugares iftfef píníí-- .eos 
de las ¿••r-iídlúcíoiiea dé lh YJ'ÍÍ-
ica y los edificios ;íí; vaior b.^'tó-
líco. 
los productos alimenticios. § ^es dol Eníado Mayor y el cem-
mm o í m 
8© vende Fábrica de CésásiSca, 
Bl viaje de oste ilustre musuír-
aán a Burgos.—Faro. 
UNA PEREGRINACION 
VASCA E N SANTIAGO D E 
OOMPOSTELA 
Santiago de Compostela, 3.— 
íoy, a las siete de la tarde, ce 4 
empo magnífiéo, llegó la pere-
rinación vizcaína. 
Los peregrinos visitaron Lo-
rento, donde el " Deán y el Alcal-
le les prodigaron toda clase de 
itenciones. También visitaron 
'ontevedra y Santiago. 
La ciudad de Comp estela yi-
)ra de^exlraordinaria animación 
3or la llegada de los peregrinos. 
| deseada llegada de las tropas, liberadoras supuso la rcdenck'.a y fin de una flacidcz d^ses- \ 
% perada que llegó en muchas ocasiones a acarrear hasta í« muerte. >Ne sólo personas des- í 
J japaradas sucurnToieron bajo las .garras di*i hambre ¿sino hombres ilustréis se nos fue-
í ton paar .siempre eii el más oscuro abandono, ayunas de <cak»r y de pan i'játnácU a 4 kílómetrros de hé&á 
De verdadero milaigro puedo calificarse el .hecho ason.broso de que con la" parva | / * 150 metros ^ / g f ^ f ^ 1 ^ 
¡ licón a Bilbao, coa humo G,? ea-
pes yermos e | ^ co!ntmua csya^ par.:; .11:/! jni^ 
aiidas y ¡ llares, con gua y bfirro abtmdkji-
5 le. s n i Ello isupone la más grahde de las jtisticias y la más huiííana y divina eaiié&Ü, 3] 5¡ : Para mfoiBies y más detatte» 
J par que Un, postulado ¡básico de la revolución «nacional-sindiruiiy !a. J: dirigirse 8 Cid, núm. 5. beón — 
t ÍTodo, realizado hasta la fecha, sin necesidad de restricciones, con las primeras he- I i A.UMNCLA ^BYERO. 
\ cesidades cubiertas, y hasta con abundancia para vordadéros lujos, supone mv tal dosve- } AHOS Hornos. A) mccliudía ui 
\ lo y acierto en la administración del país que a duras penas TÍOS valdriaraes a explicar. } i almuerzo KJU e'l Olub Náutico do 
Por icso hoy, cuando en previsión de futuras rcgiamenlaciones alimenticias, ŝ  .dis- 5 Bilbao ofrecido por el Avunta-
1 Pon6 un más .que holgado racionamiento, conviene decir bien claro dos co'sas: Que con \ miento do la Villa A ra*s' tres 
\ las raciones individuales señaladas, en el decreto no «e reduce en lo más. mímirip la no- \ (|¿ la tarde salida-e^ avión pa-
* Irición perfecta del hombre norma.'! y que ante' el milagro de la palpable rcconltrneción I ^ •Madj'iU. 'ciUt -llegatni; n)' 
B a r a ^ s a las ¡finco 
al freiíU; de la 
si lapa .y a] de la 
y salda por ha 
cía Toledo 
nistro de la Gooernacion, seusr del teniente genera; ^a.V.quoí, 01 en esta euda eLArcoL.̂ .̂.. ; .San 
J nacionial, eso y mucho más , no probaría de un insignificante snciiitieio, del que no mere- * ^¿étsiQ de 'Bar í 
I ce la pena hablarse^^ no ser quo se quiera .incurrir ©B el número do analem-nti/ados. { y m€dia.'Visita 
| i H I B i B S S M i í í j l u ü i í S ^ i . J S . L ' 1 i l - i M l : W. R. J Ciudad Ur lvu -» 
k - . . ! Gasa de'Campo 
&sr*rjmM»m̂ srmmjm»*J*rimri**e-x:'riK-*r.mr.ii mjmm¡atmasam*SFmrj&ér.'*.mr&'*r**M~*írír¿irmrmrm &&0rj*<a&̂ j&me&&Mr̂ &&̂ »&̂ ^̂ *r¿!ej¿ 
CUATRO ESTUDIANTES 
ESPAÑOLES A L CURSO 
DE VERANO DK GLAS-
GOW 
• 
[ Madrid, 3.—SI Rector de la 
IJmversidad de verán "> de Glas-
tow ha invitado a cuatro estu-
Eiantes españoles, dos do cada 
BCXO, para partioipav en el1 curso 
•atino de verar 
11 El Rector mencionado ha ofre 
fcido hospedaje y manutención 
gratuita durante todo el curso.V 
Los demás gastos de viaje, etc. 
serán de cargo de los alumnos. 
PREPARANDO LOS CUR-
SOS D E SANTANDER 
Madrid, 3.—Hoy e>l secretario 
ie los cursos para extranjeros 
lia recibido la visita del conocido 
tescrltor y catedrtáico de litera-
tura española de la Universictad. 
ié" Barcelona, señor Díaz Plaza, 
sometió a su aprobación 1Q̂  
ppmas de las conferencias-Cpífe da 
ea los cursos" de veranó. 
E título del 3ÍtBr<o curso de 
Pwforencias será "España a tra 
pea de su literatura". 
CIPÓRTANTE DETENCION 
| Madrid, 3.—En poder de la po 
ha caído el pedida rojo Ha-
dado Joaquín Huertas Catala-
^ que pretendió asesinar, eí 
'e agosto de 193S, ai hoy MH 
l A L H R l O CAIDAS DE 
I I 
Serrano Suñer. 
F U N E R A L E S POR UNOS 
HEROICOS FALANGIS-
T A S 
Madrid, 3.—Esta mañana, a 
las Once, se han celebrado Fiolem 
nes exequias fúnebres en 4a igle 
sia de Santa Bárbara, por el al 
ma de los diez falangistas fusila 
dos en los fosos del castillo -de 
Montjuich, otro tremendo cri-
men de la poMcía roja, designado 
entonces por el famoso nombre 
de "asunto Fefnanroz Gorfil-". 
Falange Española Tradiciona-
iista y de las JON3, ha querido 
honrar la memoria de aquellos 
mártires y ha organizado los fu 
nerales de esta mañana, a los 
que han asistido los familiares 
de jjfeé caídos y los tres, super^«l' 
vientes de aquella matanzá7 los 
camaradas Fernández, Balaguer, 
Aldea y Rosado. 
E l túmulo estaba envueltcrpor 
las banderrs nacional V doí Movi 
miento y sobre ál se había colo-
cado una gran corona de laurel, 
dedicada por- ios suporviviente^. 
L a iglesia estaba llena de fielc-̂ V 
ocupando las amplias naves nu-
tridas-representaciones dol Mo-
vimiento de todos los distritosi 
de Madrid, Sección Femenina y 
Órfranizaeiones Juveniles. 
E n sitio preferente tomaron 
asiento el Ministro de Agricultu-
ra y Secretario General, cámara 
da Fernández Cuesta, un geñéíal 
de Artillería, en representación 
Delegado Nacional de Servicios 
Técnicos y el Subsecrcir.rio 
Organización y. Acció.i Sindi./r.l. 
camarada Fanjui; V^e^crstaK&; 
del Movimiento, camárMa Jo^é I 
Ma.ría Alfaro; Jefe Pr^h'ijciab 
enmarada Panizo y cAras i\'pre-. I 
pentaciones. * 
E l acto, solemnlslirn >. fué do ¡ 
gVáií emoción. 
E L ARZOs-^>i O D E 8AN- , 
.TO DdSiíÑáid, E N BAKCr: i 
LONA 
Barcelona, 3.—ge. encuentra I 
lo Domingo, que ' es ia mañana 
- •• - mentó a1. Oh^ (": • esta 
capital. 
É L CrKNEtwAL íftlBíFQ 
i ; E : L L A N O , - l ^ VA'RQO^ • 
Burgos, 3.—Ei gfei ora: Q^ej • •  
d? Llano -veIÚ fleo esia mañana 
diversa 'visitas dc.prolcc;-! > ál Vi 
correskieiuc del Consejo y Mi-
nistro de Asuntos Sx-isriorérf, \ : 
neral .'ordana , y ocras.'pez-so-nail-
dade:;.' ' 
•p-.-vaés-ds almorzar fr- îó pa-
la BlíbaOrf—iPíaro, 
E l día 16, a las nuevo «1B Ma 
mañana, será recibidu (d C^ndc 
de Glano en. las ruinas .glorio-
sas del Alcázar do Toledo p-u-
ei cfenei^al Moscafdó y un gru-
po de IKM-ÓTCOS dofgjfsores del. 
o o - ro •.. Visi i a a la s r u i n a s f 
salida a las doce por la carre-
ww !^adÍ\lC donde, ao-vr 





mteq i a s 




(Viene-de la pág . p r i m e a ) , rá c'n 
ofrecida por «1 Ministro do la-j gióndose 
ión a Sañ 
ai Escudo 
Gobernación ' y ia ¿las ¡once y de Visitar él moaurn-cn to 
media una fiesta con bailes y.] ménioríá da los legionario 
Caríciones- populares en la p í a ' dos on la Santa Cru/.ada. 
• ' puós reg-rooará a Ssntfi 








ido ^oiibarcará de regreso a 
fea, des]>uós de despedirle en 
mn-dle, una rcprósh«+ación 
is an-feridades: 
m 
za del Pueblo Español . 
<TEl .mi'-rooles, a las d 




media y co 
10. orzará/ .Y 
1? seis de .l 
,ls dorce y 
por. carre-
'•Gaudillo a 
oída por cl:Jtofe diel Estado, con 
asistencia del gtobieíno en. p'e-
no. 
El -día. 14 'visita a las once 
de la mañana, a la Exposición 
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3* é h n 
Las máximas revelaciones de C O 1 
la guerra de España las ha da i # « # 




do la prodigios 
eionalista. 
Caando poco a poco surgía ;cito r0j0> quv perdió en su in: "Ohophie", "African Sleamer", 
de la nada" el Ejército del Oe ' tentona ,suSv mejores efectivos "Asunción de la Peña", "Gam-
neraiísimo Franco, la Aviación y armamento, sufriendo cerca'pero", "Yorbebroc-k"", "Bere 
española SG formaba con un rit ^ 80.000 bajaes imposibles de 
xno acelerado para realizar 'su' reponer por la división que la. 
gran labor cooperadora a las ¡ táctica del Estado Mayyor del 
armas libertadoras dé-la tierra ,G,éneraiféiino había impuesto a 
hispana. Asombro y maravilla ¡ ^ j j ^ -
del mundo entero ha sido esaj L a ffephü del 23 de diciembre 
actuación d-» los titanes del ai-' d¿ 1933 i^gislra ía iniciación 
. v a l 
nice", "Rosa", M. H. F . M i * , 
re; aligo grandioso, digno de 
todos los elogios; pero tiene 
"Apffentina", "Thorpobay",- "Es 
paña, 3", "Sao-7", "Sac^", "Al 
cira", "Halviir', "Serafín", -"Vi-
ila de •Madrid", "Te o finos" 
"Btanweir, "Siambrock^ "La.-
ke N e w c ha leí", " m o ce n é ", 
"Lealtad", "Rio Segro",; ' "Ne-
reametz",- .sumergible ' "GA", 
fán n^vas n^maS, ^ sói0 . 
l-o que se refiero a U a • ff 
^rcs iva , sino t a n * ^ 
sistemas defensivos, c . 4 É 
Que, 
treinta y dos aviones de bom-
bardeo actuaron intensamente; dado demostrada la enopm 
sobre las «aguas del puerto, que, Por^aneia que tienen las ŵ ^ 
era' la ülliina base do vida de I aéreas, siempre que ést 
«tro dol radio de 
aocióji eficacísima, fu«S corona-! Clón de los apáratoc n ^ ' 
• Jn^ütr: i 
de Ja. acción" mi i fiar queculmi-
_ nará con el fin de la guerra en 
aún en el interior de. la orga, .Es)pafia; E a graa ofensiva de |'"Yolianda", "Averinon",' "Carn--
ni7.ación de ese arma, ese "^- .Cata luña comíciíza ese día y el ¡pico" y otras bastantes, todas 
limo de .pequeños detalles que fronte rojo^quccla roto en va- ' han sentido sobre sí los eíoc-
tos de la precisión matemática le han dado valor y garantía j ri,0s pULtoa; .desde este momen 
de éxito en todas sus actuacio11(? la ¿¿eúacfdS de -laÁviación, 
DeSt " • ^ l í h a de ser decisiva y el puerto 
L a avavnzada victoriosa ^ ' d e B a v i i ^ o n a h ^ ' i í e qxioúü.r ma 
.los .eóércitos !iia-3iianailes fué. terialmente bloqueado. Las ba 
reconquistando las tierras dejs€s d6 p a ^ ^ Mallorca o'lhi 
nuestra Patria. Quedó ^ m m a | ¿ ¿ :han m acluar intonsamen 
do todo el Norte y, tras una se 
rie de jornadas victoriosas, la 
bandera rojo y gualda ondeó 
gallarda en las aguas del Me 
diterráneo junto al Ebro. Has 
ta entonces la Aviación espa-
ñola, se ^ había limitado a una 
actuación sobre las costas del 
Mediterráneo con la única fina 
lidad de obstaculizar el tráfico 
y crear dificultades a, los diri 
gentes rojos. L a amenaza cons 
tante d© las áias nacionalistas 
obligó a Negríu y sus secuaaes 
a unv gasto. enorme para poder 
simu'laivun pretendido tráfico 
de los puertos de la España 
roja.. Automáticamente, las na 
ves que se aventuraban a este 
tráficjo pagido á prncio de oro 
te; la vigilancia y la a;ccióií efí 
caz han do ser íninterrumpl 
pidas, y un palmarés glorK)s'G: 
va escribiéndose poco a poco 
en eil haber de la Aviación E s 
pañola. 
A partir de este momento, 
al igual que los Ejércitos de 
iT^paíña avnzan isobire tierras, 
de Cataluña, la Aviación inuti 
liza, hunde y destruyo ilos bu 
ques de - aventureros que se 
arriesga^ban a la entrada e». 
aguas de Barcelona. Rápida 
mente, la cifra ya importante 
de embarcaciones hundidas, 
aumenta en forma prodigiosa 
para llegar a un total de 52 
buques, hundidos o • averiados, 
todos ellos comprobados, que 
de- la Aviación española -que en 
todo momento ha dominado el 
mar y al hloiqueár él puerto de 
B a r c e I Í n a 1 a s h a h 11 n d i d 0 0 do -
jado in útiles én absolui o' para 
el tráfico. Es muy difícil hallar 
una actuación semejaiite a és-
ta. Toda la serio de naves dan 
un total fantástico de. tonelaje, 
y demuestra el ofecto y la efica. 
cia. de. la Aviación al Servicio 
de Franco. . 
Treinta y cuatro días/de ac-
ción consecutiva duró' iá gran 
ofensiva aérea contra el puer-
to de Barcelona. Quinientos 
los bolcheviques de ftegrín. L a j h.a'11,eri deñtro del radiq de 
da por ef mayor de los éxitos j a€ "ofribardeo. para 
e influyó muy directamealo, en 011 absoluto tóda lá ñcciój'1ZfaT' 
precipitar la; fuga de'los rojos i vorable a los'pojo;- , ^ 
de Barcelona*. E n ese intervalo 110 íu6 neí;esario ûn cran " V ' ' 
de tiempo, más de trescientos ( 
mil ki^'iá explosivois -fueron 
arrojado sobre priuier puer 
t'o de Cataluña A-pesar de esta 
cifra onorme, aun cóüsiderando 
lo <jue ella en sí representaba 
para los servicios de las bases 
de Palma de Mallorca.y de Ibi. 
za, todos los trabajos se reali-
zaron con uña exactitud y pre-
cisióu matemáticas, que de-
muestran el estado dé perfec-
ción lograda por la Aviación es eil gradó de (perfección de la 
pañola,. que,vain cansancio ni i misma- :púr si todos jos hechc? 
fatiga, soportó esta ía.bor ím j anteriores fueran poto, 1^ ÚU 
proba, coronada con el niayor tln:ia acción bloqueando ai puep 
de. de. cifras de apa^o , 3 
^ servicio efieaz. con 
tecmcos capacitado, y d r , t ^ . 
de una organización ejonirdaí 
de los Servicios Auxiliaros V * J 
cundarios, que permitieron "ea 
todo mom-ento garáníiZ:lr Gl é ¿ 
lo de. la acción, iniciada. • 
L a baso aérea-do Palma da 
Mallorca ha tenido múltiples 
pruebas, en el transcurso de 
nuestra guerra para demostrar 
de los éxitos. 
; En ôs nuca^os. ^ i s te mas ¡de 
táctica militar, los resultados 
obtenidos por el bloqueo aéreo 
to de Barcelona, ha ratificado 
con crece.s el título de "prime, 
rísima" que con justeza le co-
responde. L a precisión de los 
del puerlo de Bárcelóna, servi- P^otos y •observadores '.adscri. 
rán Como ejemplo y ést: bleco-,tos a'esta, base, sé demuestra 
in el ;caso del vapor "Argenti-
sabían qu-i irremisiblemente, , , , , , , w i quedan en las aguas del puerto el fondo del mar era su último 
destwi ). Mas, al brillo del O.ro, 
la. codicia de gentes sin ailma 
seguía arriosgándoso y, *de la 
masa do traficantes judíos des 
aprensivos, era siempre facti-
ble hallar al ambicioso que se 
prestase a la maniobra. 
intereses inlernacionale3,•, 
presiones de organizaciones co 
muniistas .influían plenamente 
en una resistencia .criminaí 3 
inútil á la', vez. Dividida Espa 
fia. al territorio de Catailuña 
quedó ooTivertido en la preten 
dida fortaleza del bolchevismo. 
Se coníaba con la frontera de 
Port-Bou como algo capaz de 
salvar a lo que ¡no teníía sal-
vación^ posible.' E n estas cir-
cunstancias, 'ail iniciarse la ba 
talla del Ebro. comienza la ac 
tuación de la Aviación de Eran 
00 sobre los puertos de Gataiu 
fia y «n especial sobre el de 
Barcelona, 
Dificultar 01 tráfico y ía ayu 
<ía a ios rojos era la garantíía 
dê  éxito de las fuerzas de E s 
paña. Evitar la entrada de 
5.000 toneladas por el. rnar, 
equivalía a obligar un tránsito 
por la frontera de PorVBou 
'de más de 500 vagones, y la 
formación de ca3i una veinte-
na, do trenos, con el transporte 
y gastos de materias primas 
de las que andaban siempre es 
Vasos los 'bolcheviques de Ne-
grín. Baljo esta actuación cons 
tanto de Ia Aviación Nacional, 
l e m i n ó labatalla défl Ebro con 
la destrucción total del Ejér-
convertido así en gran cemente 
rio de unidades navales muer-
tas. Las naves "Scaltro", "Uru-
guay", "Mahón'1, '"iSalvador", 
"Capitán Segarra!', "Artea Men 
di"", "Mercedes,", "Gramhiir , 
"Asilo N a v a r l .^Presidonto Ma. 
ciá", ,'Sae-4", ."vSac-6", . ^ i c a r 
do", "Alicante^ "Teatro", "Ba-
teillo" Pompa",. "Isabel Ma-
tuts",. "Sixto' Cánova", "Ver-
mor nilia", "Eópeí de la Torre" 
^ sica y Química para carrerei ÍS ¡ 
pedaiea y universitarias.—Oox» ¡ 
na , que,•utilizado como ••árcel 
porila criniinalidad roja,, estu. 
vo siempre á •salvo de íh acción 
do' los explosivos .lanzados a- vé 
ees desde los fi.OOO metros dé 
a'itura. ¿uando dc\ió., de utíli-
^'tabüidád, Onltura, Taquigrafía 
J Oposicionei. — Idiomas.—Prof»¡ 
tores titulados. | 
' í l ^ ^ • S • ^ ^ 2 r E L P ' ? , ^ ^ ' ^ í ^^rso .como prisión flotante, na. (Kdifioio. del Monte da Piedad^ ^ , / , ~ v , ,~Mwjmr—mmMwmr— emplearlo con otrog fines, só 
^ I lo entonces sintió los efectos de 
| i;na actuación que tenía a s i 
1 favor la precisión matemática, k B s r i e ' e i i a s a j i u s l s I r e a f o c a s 
h o r s » p a s a d o p r V a f l a e f o l í d 
Si quiere viajar Rápidamente al preció de tercera cla-
ee en un ^ n excepcionalrnente confortable que le ofre-
ce un servicio de lujo a un precio económico -utilice el 
expreso que la Compañía" de M. Z. A. ha establecido en-
tre Valladolid y Baro^lona. \ 
Si desea que sus «ncargoe Veguon rápidamente pida 
que pa-an enviados por medio Se esté tren: 
t caractérística. bien definida di 
| todas sus actuaciones.* 
| j C;:>:;'o piiertos' tenía la Cata, 
í luna r.iijaJüarcelona, Tarrago-
t na, Palamós, Rosas-y San Fe-
I . Hú—. pero la base del tráficq' 
J y la válvula de respiro era, el 
$ puerto de Bárcelóna. Sin recu-' 
I rri:* a la acción marítima, pará 
4 evitar incidentes por una tác-
tica equivocada, impüesta ptí 
A p a r t i r d o 1,° d@ J u l i o d a r á p r i n c i p i o u n c u í r s o d e p r e p s -
r a a i é a d e m s t e m á ñ e a s p a r a . l a r e v á l i d a d e l B á c h U i e r a t o . 
H o r a s d a m a t d c t i l s : D © 7 g 9 d e l e ts^rde S e r r a n o ? , n ú m . 19 
I A D E N E G O C I O S S O T 
G A I X E D E SANTA NONIA. CASA SOTO. T E L E F O N O , 1942.—ÍLEON 
G&fpdfiA TODA C I A S E DE ASUNTOS RELACIONADOS CON L A "AGENCIA D E NEOO 
GIOS" EN ESPAÑA Y EN E(L EXTRANJERO i -
G e r l i l i c a d o s d a P e n a l e s 
- L í ^ n c ? ? i s d e C a z a y P - s c a 
OTROS MUCHOS ASUNTOS PRG-T1TÜD — EOONOMU 
COMPRA VENTA, HIPOTECA Y ADMINISTRA FINCAS "SOTO" 
'- . • . . - i' i' 
Aviación española actuar sobre 
todos los puertos del Medite-
rráneo catalán y bloquear ra-
dicalmente ehpuorto de Barce-
lona. De Ja Realidad de .feste 
hecho habian cón elocuencia la! 
cifra de naves hundidas en laa 
pguas, de Barcelona y el habeij 
quedado convertido este primeit, 
puerto del Mediterráneo ospañüf. 
en un cementerio.de naves, don 
de aYeníureros y gentes sin " 
.: crúpulos, verdaderos piratas 
mar y de la vida, íueron a oobpê  
, tar con la •criminalidad roja 
'que bolchevlzaba a Empana, p 
\ recibieron, allí la durS. lección,, 
bien merecida, por prestar-e 9" 
| ser unos más, en la ser.ic d*. h8* ' 
! chos que influyeron a prolon-
gar la guerra de nuestra P** 
tria. Los osados y audaces qii* 
creycron poder burlar la ^ 
ción de Ja Aviación do Fran-
co, recibieron la dura lecetótí 
de la Valentía y la pi-ecisión d« 




.•. I a n i s r r o t e n o m b r a r o n i o s J u r a d o s 
T i f e u e r o s C o m a i c a ^ e s 
El miércoles, día 26 del pas-i 
¿o. tuvo lugar la constitución 
¿el Jurado Triguero Provincial 
¿i León, tomando posesión de 
j-já cargos ios señores designa 
¿es para componerle, que son:] 
t l excelentísimo señor Gobernav 
¿OT de la Provincia, como pr^si 
¿ente; el señor ingonieifo jefe' 
¿c la Sección Agronómica, y 
jefe provincial del Servicie Na 
cional del Trigo. 
Una vez wmada posesión de 
sus cargos, procedieron a la dis 
tribucón de la provincia £* dos 
comarca?, en la siguiente forma: 
Comarca de Sahagún, que com 
; prende los siguientes Ayunta 
•jnWitos: Almanza, Bercianos 
del Real Camina El Burgo 
ñero. Calzada del Coto. C^na 
lejas, Castromadurra, Os t io t í e 
rra. Cea. Ceban ico, Gubiílas do 
Rueda, I^cobar de Campos, Ga 
ilcguillos de Campos. Gordaliza 
del Pin^- G~ajal : de Campos, 
iJoara, Josíitia de las Matas, Sa 
felices del Río. Sahagún, Santa 
-Cristica de Valmadrígal, Vah 
tlepolo, Vacedllo, Vega de A l -
manza ( L z ) , Vitlamartm de 
Donu Sancho, Villamizar, V i -
llamol, Víllamoratieí de la-s Ma-
tas. Víllaselan, Villavcrde de 
Arcayos, Villazando de • Valde-
raduey. León, Armunia, Carro 
rera, ¿imanes del Tejar, Cua-
dros Chozas de Abajo, Garra fe 
de Torio, Gradefes, Mansill» de 
las Muías. Mansilla Mayor, On 
bonilla, Ríoseco de Tapia, San 
Andrés del Rabanedo, Santove 
nía de la Valdoncina, Saricgos", 
jValdefresno, Valverde de la Vír 
yen, Vega de Infanzones, Vegas 
.del Condado, Vílladangos del 
Páramo, Villaquilambre. Vílfa* 
sabariego, Víllaturriel. Acebedo, 
Boca de Huérgano, Burón, Cis-
tierna, Crémcnes, Maraíia, Ose 
[ía de Sajambre, Pedresa del Rey 
Posada de Vatdeón. Prado de la 
Guzoefía-. Príoro, Puebla de L i -
11o, Renedo de Valdetueiar, Reye 
do, Riano, Saabero, Salamón, 
ÍValderrueda. Vegamíán, Boñar, 
Cármenes, La Ercina. Matalla-
na de Torio, Pola de Cordón, 
La Robla, Rodíezno. Santa Co-
Somba de Curueño. Solo v Amlo 
Valdelngueros, Valdepiélag o . 
Valdelugucros, Valdeoiélag o , 
Vadeteia, La Vecilla. Vega Cet 
¡vera, Voga Quemada. I 
COMARCA 6 E V A L E N C I A 
DE DON J U A N 
ique comprende los siguientes 
¡Ayuntamientos. 
Altra^defe. Ardón, Cabreros 
del Río, Campáis , Campo de 
jVíIIavidel, Castisfalé, Castro-
fuerte, Cimanes de le Vega, Cor 
billón de los Oteros, Cubiílas d€ 
los Oteros, Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carvajal, Cordoncí". 
lio, Gusendos de los OterQs, Iza 
pt, Matadeón de los Otero?, Ma 
íanza. Pajares de los Oteros, 
Sin Millán de los Caballeros, ¡ 
Santas Martas, Toral de ios Guz 
xnanes. Valctemora, Valderas, 
Vildebimbre, Valencia de Don 
Juan, Valverde enríque, Villa-
*>raz. Villacc. VillademOr de la 
Vega. Vi!la5er, Villamandos, 
Vilhmañán. Villanueva de las 
Mdmr-nzs, Villaornatc, Villa-
^ujida. - 1 t. • i 
A S t t ) R G A 
. Btaztp&lo, Benavides, Ca trizo, 
Mtttrillo éfí los Polvazates, Hos 
ÍJital de Orbigo, Lucillo, L u ^ 
S*. Lla-ma* de la .Rjvwa» ; Magaz 
^ Cepeda, Quntana del Castillo 
i l a b a o ^ i k l Camiiio. &m Jiato 
de kivVega. Santa Cdlbmbá 
vlpffttti, Sánti Marina ctel Rey, 
Saiitiagomillas, Truchas Turcia, 
Vaiderrey, Val de San lorenzo, 
obispo, Villarejo de Orbigo. 
i \LIJÁ DE LOS MELONES 
La Antigua, La Bañeza, B- r 
canos del Páramo, BustUlo del 
Páramo, Castrülo de Valduer-
na, Castrocalbón, Castrocontri-
go, Cebrones del Río, Dcstriana, 
Laguna, de Negrillos, Palacios 
de la Valduerna. Pobladura de 
Pelayo García, Pozuelo d'^l Pá-
ramo, Quintana del Marco, 
Quintana y Congosto, Regueras 
de Arriba, Riego de la Vega. Ro 
penrelos del Páramo. San 
Adran del Valle, San Crifitóbal 
de la Polantera, San Esteban da 
Nogales, San Pedro Bercianos, 
Santa Elena de Jamuz, Santa 
María de la Isla, Santa" María 
del Páramo, Soto de la Vega, 
Urdíales del Páramo, Valdefuen 
tes del Páramo, Villamontán de 
la Valduerna, VUlazala, Zotes 
del Páramo. 
ALBARES DE L A RIBERA 
Los Barrios de Salas, Bembi-
bre, Benuza, Borrenes, Cabanas 
Raras, Catucedo, Castrülo de 
Cabrera. Castropodame, Con-
gosto, Cubillos del Sil, Encine-
do. Folgoso de la Rivera,, Fres-
nedo, Igueña, Motfciaseca, Noce 
da. Páramo del Sil, Ponferrada, 
Príaranza del Bierzo, Puente Do 
mingo Flórez, San Esteban de 
Valdueza, Toreno. 
LOS BARRIOS DE L U N A 
Cabrillanes, Campo de la Lo 
aia. Lanzara de Lona, Muria de 
Paredes, Las Omeña^ Palacios 
del Sil. Riello, San Emiliano, 
Santa María de Ordás, Valdesá 
mario, Vegarienza, \rÍUablin0. 
ARGANZA 
Balboa. Barjas, Berlanga del 
Berzo, Cacabelos, Camponara-
ya. Candín. Carracedelo, Coru-
Ilóta, Faabcro, Oencia, Parada-
seca, Peranzanes, Saucedo, So-
brado. Trabadelo, Valle de Fi-
nolledo. Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce, Vüadscanes, 
VUlafranca del Bierzo. 
Asimismo procedieron 3 nom 
brar los jurados trigueros comar 
cak-s, habiendo designado para 
el Comarcal de Sahagún al se-
ñor alcalde del Ayuntamiento de 
Sahagún como delegado del se-
ñor gobernador civil; a don 
Luis VHlanueva, en representa-
ción de la Sección Agronómica, 
y al jefe comarcal del SNT de 
Sahagún en representación del 
citado Servicio. 
Para la constitución del Jura 
do triguero de la Comarcal de 
Valencia de Don Juan, fueron 
designados, como delegado del 
gobernador, el señor aícalde del 
Ayuntamiento de Don Juan, en 
representación de la Sección 
Agronómica al señor don María 
no Seoanez, y en repreBentacióu 
di Servicio Nacioal del Tngo. al 
señor jefe Comarcal del Servi--
cio en Valencia de Don Juan. 
S íi f h. ETLpOTaiCAj 
Aioái&r de Tofedo, 16. Taléfcno i.MSI. 
R E V A L I D A D E B ' C H i • L E H - T O 
Preparación en la Academia |a 
NaziB de San fftarce'/c, % Z.K\ rfeNíHi, 
D-íEJ PROFESORES VÍtULAOO» 
fie admite^ inscripdones hastn Ut\ ti* vw*. 
D o c ! o f J u a n J C & r b m o 
Gonsuíu de 12 % í •• 3 A I 
*í»jáí«í» de Toledo, «íimero 8. p?í«4ij»«K T»>#t<»w» "•I?. 
i n d a P r s v i n c l i 
-Se ha presentado ya última-
meute en las caTlles de León la 
Banda Provineial, cuyos elemen' 
tos. habían pasado a integrar la 
disuelta banda de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J.O.N-S. que dirigida por el en-
tusiasta maestro Odón Alonso, en 
tantos festivales y desfiles había 
tomado [parte. 
Banda esta de Falange que ha 
desaparecido sin más pena que 
la nostalgia del maestro Odón, 
La banda de Falange, oomo 
tantas otras cosas, de más alto 
empaque y de mayor emoción 
cordial, y ahí está, por ejemplo, 
la División Ochenta y "Una, ha 
desaparecido entre la indiferen-
cia de los apáticos k-oneses, como 
ha desaparecido la Segunda L i -
nca sin •>.'.;• r f ¡ í i a cariücsa, 
bien mereciiá, por cierto. 
A esa banda la sustituye hoy 
la que fué su antecesora: la Ban-
da Provincial, dirigida por el bue 
no del maestro Tojo Cea. 
Y de ésta vamos a ocuparnos, 
para que se ocupe de ella la Di-
putación Provincial, como parece 
ha empezado a hacerlo. 
La Banda Provincial sustituye, 
en cierto modo, en la capital a 
esa corriente Banda Municipal 
que tienen todas las ciudades de 
alguna importancia y que aquí 
en León no sabemos por qué ra-
í?3n no existe, cuando aun dentro 
de la provincia pueblos de muy 
iufrior categoría como Sahagún, 
Coyanza, Ponferrada y no diga-
mos Astorga, etc., tienen bandas 
de música de inatices notable» a 
i 
Cierto es que aqjiS se falta nn 
poco a la justicia porgue una ban 
da que paga toda la próvincia 
no-; está bien que l^disí^ute sólo 
la capital. Pero la Diputaaión df-
be jtenej.csa b^ida, aun cuando 
sólo sea ^ r lá ^ t ^ r í á ' y i^j'cá-
dora labor de ^ro5>or»w«ar en. 
señanza artística musical y un 
medio de vida quizá a los asila-
dos del Hospicio. 
, Por 'otra parte, bien orgmiza-
da, sobre todo cu el verano y has-
(ta con un autobús propio el día 
; que se pueda, la banda, con sus 
¡ conciertos en los pueblos, podía 
vivir y dejar un margen de ga-
I nancia para su conservación a la 
Diputación ProvinciaL 
(Cosa que habría que tratar 
con los músicos, ya que éstos son, 
en su mayoría, modestos obreros 
y artesanos, que acaso más per-
dieran que ganaran viajando en 
ciertas condiciones. 
Como suponemos que la Pipó 
tación conservará los uniformes 
de invierno, con pelliza y todo 
y de verano de la banda nos atre-
vemos a pedir que ésta salga, si 
puedeT uniformada. Y si no tiene 
uniformes ver de hacérselos cuan 
to antes y cuanto más vistosos 
mejor. Hay que huir de los uni-
formes ramplones de charanga 
de circo. Por los pueblos se agra-
dece, además, las cor cesiones a la 
mayor vistosidad. ¿Por qué han 
de aprovechar este natural deseo 
popular las orquestas de "jazz" y 
no las músicas éstas más llama-
das a meterse en lo "popular", 
ya que del pueblo y para el pue-
blo son? 
Y hechas estas advertencias y 
expresados estos deseos y votos 
por la prosperidad de la Banda 
Provincia^ que son los mismos 
de muchísimos leoneses, el articu 
lista se retira por el foro, ya que 
supongo que no habrá lector que 
me conozca y que me pida opi-
nión sobre el modo o arte do oje-
eutar el bomba rdino su ¡oane en 
lá."QniritA Sinfoma", de B^cllio 
ven, o si el maestro Tojo melé 
linueha m.adora en la ihstyriritenta-
cióñ " dé tiil'",<iáOct-amó"i "de Cho-
jpía. 
:•'>•' B . ̂ •podianros V^gíír!, 
lamparilla 
S ^ h á m r e c i b i d o ( o s y ¿Í r r u m o d a > o * I n 
I C L E T A S . - G r t n &top d-* c u b i e r t a * y 
n c c e s o n o s píüfgt l o s n n s m o * . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
1 n d © p a n d e n c i a i 1 0 
T e U f o n o i 6 2 r * 
a m i s e r i a * P e r f u m e r í a 
A r t í c u l o s " ' p a r a r e g a i o 
C A S A P R I E T O I ^ T o 0 
' Ü Hífil intiftiaofoRM mi» f ^ * r ^ » ^ 
' «Amerado «orvlolo i n <?AF* RCftfüiíSAÍÉT j 
• • Tftíó.fcno 1«í^ j 
P é l i K f m n á n ú m G x x ú é x x m 
iUI^ECIAtítrA ERj E»FERIftfiD*DE« OS. LOÉ m m 
«s* traftJstJadc aro con«uUft & Avenga «tei Piév* kftA, 
mero 20. 1.° 
ñ > i 
Vo cree que está alzada f a Bar dora. Ahora vamos « 
defenciepia, cUegrê nente, poefeícaineiite. porque hay al-
gunos que frente a la ma!«cha de la revolución, creen 
que para ajnar voluírtades conviene pfreoer las sofvdo-
nes más tibias; creen que se dobe ocultar en la Ipropa-, 
ganda todo fo quepueda de^pcTtar una ©moción o señalar 
pna acíHud enérgica y extrema. i(>ué equivocación! * 
loa pueblos no los han mevído nunca más que los pc«S 
tas, y |ay dd que no sepa levantarr frotóte a «a poesía 
que destruye, Ja poesía que prometel ^ f 
En un movimiento poético, nosotros levantare*no« 
í-ste fervoroso afán de España; nosotros nos sacrificare-
mos, nosotros irenünoÍ3íV.mos, y de nosotros sierá el 
triunfo, triunfo que—¿para que os io vey a deo?r7—no 
vamos a lograr en fas e!€<;-olones próximas. En estas 
elecciones votad lo que os parezca menes malo, Pero 
no saldrá de ahí nuestra España, ni está ahi nuestro1 
marco. Eso es una atmósfera turb!c, ya cansada. Como 
de tsberna ai final de -una noche crapulc-sa. "Mo está ahí 
nuestro sitio. Vo creo, si. qu? soy cá'rdidáto; psro lo soy 
sin fe y respeto. Y esto lo digo ahora cuando ello .puede 
liacar que se me ¡retralg&n todos los votos. No ma ¡m-
porta nada, nosotros no vamos a ir a dlspc'ta.» a «os ha-
bituales los restos desabridos da un banqueta sjofo. 
Muestro sitio «stá al afro Ubre, bajo la «oche ^ara, 'ar-
ma al brazo, y lo alto, Jas estrellas, que sigan los ds-
más con sus festines, «osqíros, fuera en vigina tensa, 
fervorosa y segura, ya presentimos éfl amanecer en la 
alegría de nuestras entrarías. 
JOSE AMTOWIO 
• i s l c i t i f s t i c l i l i s 
S e a i i m e s t o l o d o f a i í ó n c í e p e r 
< 0 R f i l é % \ l ú h m é S u p e r n o 
Burgos, 3.— El Boletín Ofi- do cuerpo bastantes para cubrir 
cial del Ekado couespondiente ^ vacantes existentes, queda 
al día dé hoy publica, entie otras autorizado el Ministerio de la 
las giguioiites disposiciortos: ¡Gobernación para nombrar inte 
Ley .de la Jcfaturai del Estado finamente capecanes en ios csla-
aumentando lad otacíón de per-| blecimientos de la- bPneficncia y 
sonal del Tribunal Supremo, dictar las medidas procedenles a 
i 
u 
que será la siguiente: 
La plantilla del Ministerio Fis 
cal estará formada por un fiscal, 
un twiente fiscal y trece aboga-
dos fiscales. La sala de go' ie^no 
se- compondrá del presidente y 
cuatro presidentes de sala y el 
fiscal. Las salas tendrán la nume 
ración y denominación .siguien-
tes: Primera: de lo civil, com-
puesta de un presidente y seis 
magistrados. Segunda: de lo cri 
minal, compuesta por un presi 
dente y seis magistrados. Ter 
cera: de lo Ccnícncioso AJmin's 
trativo, compuesta de un presi-
dente y seis magistrados. Cuar-
ta: de lo social, compuesta de un 
presidente y cuatro magiitiados 
Las salas serán asistidas* por 
nueve secretarios, adscritoi a la 
sala primera tres, doi a la según 
da, a la tercera y a la cuaita y 
ocho oficiales de sala. 
Tanto los oficiales de sala co-
jmo los secretarios, se sustituirán 
entre sí en el caso de que sea le-
galmnte preciso. La provisión de 
plazas qu resulten aumentadas 
tanto de magistrados como de 
abogados fiscales, se llevará * 
cabo con arreglo a las r ormaá es 
tableadas anteriormente, ten ion 
do en cuenta que una solamente 
de las plazas fiscales que se c't^r 
es para lo contencioso adminis 
trativo, y las otras quince har 
de ser procedentes d i la carren 
fiscal. Las plazas de. seci ?la- i 
que se aumenten se cubrirán er 
la forma reglamentaria qu3 s 
disponga. 
Orden autorizando a los regar 
tes, concesionarios de obra^ d' 
riego, etc., que se estén naUzau 
do sin podeilas termmar pot fal 
' Oviedo,. 2—Uoy domingo., st». Diócesiá pronunció una sentida 
eelebró en esta ciudad, el sólcm- alocución, a cuyo final la banda 
He acto de la entrega de la óaa- de másica entonó el "Gara ál 
déradera ál S.E.U de Oviedo. i Sol" y ci rector de la ümvjbrsi-
A l mediodía, en el patio de ia 'dad dió el t r i l l e grito y acto sé-
Universidad, se dijo una mtea, a guidó pronunció un magnífico 
la que asistió Carmencita Franco üiseurtío do exaltación de la Uní-
acompañada de varias nií^ao de ersidad y del heroísmo de los es 
la capital aísturiana y de todas ludiantes, teiiiendo un emocio 
las autoridades de la ciudíid y ¡nado recuerdo para los Caídos, 
provincia. LA! tGrmiüat el liector de la Uui 
A l terminar la ceremonia, Car 1 verUdad tomó ^iramcuto a los os 
mencita Pratt'co entregó la CII-HC tudianteá, que fué contestado cía 
ña al secretario provincial del mocosa y entusiástici-mente por 
B.E.U., leyendo al mismo ticiBv.o: éstos, en medio de ensordecedo 
«na cuartilla émocionante de de-¡ras ovaciones, 
dicato-ria de la enseña. Fué con- El S.E.U. regalú a Carmencita 
testada en vibrantes y exaltados'Franco una de sus insignias y él 
tonos por el citado aeeretario dclUicetor de, la Universidad la en, 
S-E/U- - i 1 ^ - , ^ ! Ú1f medaÍ!a ?e l f - íí?*? ción de penas por el trabajé 
Acto legmdo, el Obisbo de la de Coyadpnga, daudose ím al ae cuatro piados de Santiago 
r ^ ^ ^ ^ » ^ ' ^ f ^ i r ^ J « ' - » « ' - f r ^ - » - « * í - r * * to a los acordes del Himno Nació / ^ ^ „ , „ ^ „ i . 
^ i e ' f c i W M ^ I l f S i Ál abandonar la Universidad' J ^ T T T Td%.,»avlttíIca 
Jla bija del Jefe del Estado.fue tondpc P"^0^1 A n 
objotode una... car iños despadi1 Af re to de Gobernación dero 
da. Acto segado,.-los estudiantes ^ndo el de 26 de junio de 
desfilarón vistosamente" por Jas I922t ? ]AS ordencs de 0 de di 
calles de Oviedo. | ciembre de 1935 y 26 de jumo 
la ejecución de este decreto, de 
acuerdo con las jerano'n ecle-
siásticas. 
Dec-cto restableciendo el car 
go de juez protector d^ la Fun-
dación Figueroa, in^cituída en 
Santiago de Comno>tela, a fa-
vor de don Galo PontCj exminis 
tro de la Corona, que fué releva 
do del mismo por la república, 
sin causa que la jusafique. 
Decreto de Industr../ juhi'aíiQO 
a varios inspectores y • presiden-
tes de sección del Cuerpo de In 
genieros de Minas. 
Decreto reconociendo como 
causas de fuerza mayor, debida 
mente justificadas a íos efectos 
c el cobro de primas i la nav^ga-
c ón, devengadas durante les 
añós 1936 y 1937, y derivadas 
del Glorioso Movim;:nio N.KÍO 
nal, teniendo derecho al perciba 
de las citadas primas lo? armado 
res que cumplan los requisitos 
nue se establecen por el mismo 
dereto. 
Otro nombrando delegado1 del 
Estado en el Consorcio Almadia 
bero a don Francisco de la Fo-
cha. 
Decreto de Obras Públicas dis 
poniendo la reamidación ^ de la? 
obras en'cu-iso de eiecución al 
iniciarse el Glorioso Movimien i 
to Nacional, cuya parte disposi j 
tiva dispone: 
Artículo primero. Los contia 
tístas de obra« públicas incluí-1 
das en el pían general aprobado j 
por la ley de 11 de abril de I9 3p j 
D^ocederán a ponerlas en régi-
men normal dentro de un pbzo 
máximo de 30 días. 
Artículo segundo: Los jefes 
de servicios darán cuenta al mí 
ta de medios económicos po- nistro de Obras Públicas del cum | 
m i :• v 11 l 
Por la presento se ordena 
e, cuantos individuos pertene 
ck-Hitcf» a los reemplazos Ae 
1936 a 1041, se cncuen-
írea desmovílfeados por flis-
írufaur' de loa beneficios do 
tercor hormauo en füas y 
Í;ÍÍ© deben ceaar en ellos por 
^cnclamieaio de alsuno de 
éstos, u otras caissas, se pro 
«coí^n & la mayor tirí;cncia 
«a t?sío gobierno "lilitar pa 
ra ger pe^-sportaílos a sus 
destinos, bfcai entendido .que 
«1 («00 dejo de verificarlo so 
rá eosisidisrado cemo deser-
tor. 
ICncasvíco «. loa Comandan 
tes do puesto de la Onardia 
tiva y & los alcalíles de los 
irspoctrros Ayuntnnilentos 
de (8©^ provincia la mayor 
áff?«íón y oxfteto cnrapli-
IvlÉQlo sJe ^ i a orden.-—El 
OottOfúnl G l̂íftraador Militar, 
í^^c GSstan. 
^r. "/^ rf • (̂ f - y*. y » r 
drán solicitar el a-uxilio del Es-
tado en las condiciones fijadas en 
la ley de 7 de julio de 1911. 
Decreto de Justicia conc3dien 
do a libertad definitiva por apü 
cación de Í JS beneficios de redue 
a 
de 
puimiento de lo estatuido en el 
artículo anterior en cuanto se 
1 sefiere a- las obras a su cargo. 
Los contratistas qm1 no lo hi-
cieran se considerarár. incluidos 
en la rescisión del cóntraro, con 
pérdida de fianza, precedié^dore 
, por la administración con la ma 
• yor urgencia, a la liquidación de 
, las obras eejcutadas y a la- redac 
' cien de los cO^resDcndientes pro 
yectos para tc.minarhs. prote-
diendo a nueva contrata:ión o a 
seenírlas en el régimen de admi i 
nislración, si así convir.iera 
r 
tiendo al acto las autoridades 
Acto seguido, en el patio de la 
14 de abril de 1919/que fijaba S10ncs1 ,.FedagTCtaS,t. mt^r*i]?'> 
lm funciones que caben al Cuer P0' e] d l / f í ^ d e ^ .^cueb Ñor I 
Univeráídad se representaron va, po de Capellanes de la Benefi-, f a l ,dcT^adfld' ei WJ^ctpr g" 
rios fragmentos de Autos Sacra cencia general del Estado. Hasta de. ,Primera1 ^'^cnanza de i 
mentales, que fueron muy apiau tanto que se fijen en los presu-* 5''radrid ^P01"^1 o vidi-
director del Musco Pedagógico. puestos laí 
para dotar las plazas. 
nsma en el cscalatón de las es 
as normales e inspectorijg. 
presu 
cantidades nc-sarias T 
seguirán ^rPsidlra dicha comisión el mas 
percibiendo los capellanes del al^igu0 de Ios miembros de la 
extinguido cuerpo, como hasti- f11'! 
r;' írtte-sus haberos de excedencia j 
fc«írsa, pero tendrán d:avho a! P . ]™0 Patronato se denomina 
bt¿a y pensión en los establecí-!ra J'P^^onato de Cultura Popu 
visitó esta mañana Gijón, y por i cientos donde estén oestinados, ! a T r y J o s ^ctoi que realice 
la tarde estuvo en la Catedral de V fon cargo a. los fondos de los domadas culturales. La comí-
Oviedo y se detuvo larpro rato en mismos. slon propondrá a ía mayor rapi-
' dez la^ nueva, estrurturación de 
las actividades del Patronato y 
ba«es para llevar a ¿odo^ Ies pue 
bíns de Esnaña el ejpirihi d0! 
didos ñor la concurrencia 
CAlUViENCITA VISITA GI 
JON 
Oviedo, 3.—Carmencita Pran 
co, q«e se encuentra en esta chi 
dad pasando unos días en casa de 
sus tíos, los señores de Gústala, 
la Capilla del Rey Casto, en la! Caso de que no hubíca cap 
que se encuentran las tumbas Jo ¡canes pertenecientes al exH^gtú 
los Reyes Caudillos de Asturias, 
admirando las ofrendas aue fiK; 
Deben preft^jtars? con urecn-
ci.n ?n el- N^Aciad^ Primero del 
Éfefe^mo ^Tnftnr de c?t.0 bl 
los ind̂ v̂ n̂os A^^ndro Parectes 
Wí'a y 75>;r*ro Borja^ Jiménez, 
isara asuntos que les =ntcresan. 
vSe advierte al mVolieo en srene 
\ qu^ para s5i«citar fc oVifpn-
ron bochas los últimos días, así 
como IÍIS Crucos do la Victoria y 
de los Angeles v el Arca Santa. 
LtíegtS se trasladó a la Cámara 
Santa, que fué totalmente des 
tviiída por los rojos en oolubro-^n de salvoconducto, deberán 
do in.^i y qufi se oneuentra en 7̂1 tes proveyó del impreso one 
vías, de reconstrucción. ¡les será facilitada éri la f^misa 
A la salida del templo. la hliálVa do Tnvestrraci.m y ViVilían-
dol Oenerálísimo fué aclamada j^a '(Diputación Prov'rio-'n.) sin 
por tic. numerosas personas que.'^vo requisito no se expedirá mu 
se habían congregado ante aquel. lguno. . . , 
Glorioso Movimiento Nacional. 
bacicTidoles sentir la unidad y 
dfedpHfta y lealtad al Caudillo, 
salvador de España. 
So designa secretario del nue 
vo PafroPa-to al im-stro nacio-
nal don Francisco Méndez, q-ie 
actuará en. tales funnones en la 
comr^ón que se_ ctcsl^ná; 1 PQ 
^Orden creándo la Junta Mnníi 
croa-I de primera enseñanza del i 
Madrid.—Faro. , ; * 
No ha de ser RAIO' 
serlo m n c h n . e ! 0 ^ 
que hoy nos a c a í i c ¿ ^ b > " 
B^O que 1 ^ 1̂  ^ a j ^ 
Pueblo leoneses d e K ^ 
gar can nosotros en^ ^ 1 
Los que en la en 
cotidiana arada de * ^ fl 
gmas, toda^ fervor v ? ^ * H 
breza, ponemos 1 1 ^ ^ ^ 
hora tras hora i S ^ ^ I 
el pulso, sin reparar^68 
Wo de nuestra reia ?i? 61 
acero blando, d e s S t í61161 
^ Jubiloso la iSnfenS?^ 
da a las frentes sudadL J1?1, 
Piamos ávidos el m í S n y > 
segnirlas jornadas con ^ 
írtóo y rendimiento H 
Per otra parte, nuestra 1 
tom, que no hai r e h S ^ 
mañanero sacrificio t ^ Á 
c t e la verdad a 
ta j 
tala 
zar el c a l e n t ó ; ^ " ¿ H 
vean renovamos ^JJF.. ^ 
miesira vez enmohecida^ 
ronca, pueden feheitarse 
seguridad de poco h ^ d e S 
vea  renova os, templará 
annM, sacar el filo a nue 
esfclos y editar nuestras co£ 
na^en n-reprochable clan^1 
No pedíamos menos de 70. 
cear a todos los vientos la L 
peraaa noticia por esta sinca i 
rida.d que nos caracterári • 
aquí queda en toda su hal¿üfi 
na certidumbre. • 
Ante el aturdimiento éa 
nuestra mirada imnerita, ^ 
levanta en este instante ni ij. 
forme cúmulo de hierro y da 
bronce. Se amasan los cilin. 
dros y los eaigranes y la« po» 
'leas y toda una ingente trate 
zón mecánica perfecta, coa 
una. fruición intima y herma» 
na de la que algún día elnbar» 
írana la mirada de Guttía. 
berg. 
Motores eléctricos, escalaí 
y cuchillas en ese conjunto, 
que hasta hoy acostumbra!» 
mos a contemplar envidiosos 9 
imnotentes en los clichés ufa* 
nos de los grandes diarios y 
que ahora cobijamos en las 
paredes de nuestra casa activa 
y alegrada de febriles artesa 
nos. 
Aquí está, vtslmhinosa % 
complicada, la gran máqnim 
rotativa que ha de fiarnos 1 
luz "?a nueva PROA", según 
el grácil feminismo que el ra 
go gramatlza en. nuestro di2< 
rio. 
Aquí es^á, promesa seprâ  
reja acerada, yunque nüevüi 
templado e infatigable reao 
para nuestra eterna boga. 
Y ha llegado, porque fin«' 
tro trabajo ingrato hasta aho* 
ra y deslucido, ha sido pesado 
en su entereza en Burgos, í 
ante la elocuencia de la bakn* 
sa, el Jefe Nacicnal, el PriD;r 
Periodista, el Ministro del» 
Grobernación, el gran cañuri" 
da F.amón Serrano Suñeí,^ 
justipreciado nuestro esfna-
zo, y. como en oíros tiempo 
en que también había abando* 
nos e ingratitudes, debió de ex 
clamar: ¡Dios, que buenoare* 
ro, si oviéra buen acero! y * 
pidamente puso en nuestra, 
manos el arma fonnid^l,'e \ 
buena, para seguir nnestra ^ 
da y nuestra lucha; para W 
otros, para lá Falange, 
León. ja 
Este alborozo, ante el ^ 
del Ministro, es c-haz dfe ^ 
coraos gritar, como si bnn 
ramos conquistado \* moa 
nidad, con las p?labras w 
criado del c a r d a l : ^ ¡ y a ^ 
ne o-í^ad^ el villano! ^ 
Tan grande e* l f 
estamos seguros d̂  oi^- ^ 
a todos los buet)^" J ^ " ^ 
LA PATR'A 
V L PA» 
Y LA JÜ 
